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CHAPTER I
INTRODUCTION TO THE PROBLEM AND 
REVIEW OR RELATED LITERATURE
How can  a  t e a c h e r  f i n d  tim e  enough f o r  l e i s u r e  when 
engaged  i n  t h e  f u l l  s c h e d u le  o f  w ork d u r in g  th e  academ ic  
y e a r?  T h is  q u e s t io n  seem s t o  be fo re m o s t i n  t h e  m inds o f  
many t e a c h e r s  d u r in g  a  b u sy  sc h o o l y e a r .  Through e x p e r i ­
en ce  and i n s i g h t  i n t o  t h e i r  own f e e l i n g s ,  t e a c h e r s ^  s e n t i ­
m en ts  c o in c id e  w i th  W ill ia m  D. Hyde* s .
A te a c h e r  who w orks a t  su ch  e x h a u s t in g  and n a rro w in g  
w ork  a s  i n s t r u c t i n g  t h i r t y  o r  f o r t y  r e s t l e s s  c h i l d r e n ,  and 
d o e s  n o t  c o u n te r a c t  i t  by p le n ty  o f  p la y ,  i s  n o t  o n ly  com­
m i t t i n g  slow  s u i c i d e ,  b u t  i s  s t u n t i n g  and d w a rf in g  h i s  
n a tu r e  so  t h a t  e v e ry  y e a r  w i l l  f i n d  him p e r s o n a l ly  l e s s  f i t  
t o  t e a c h  th a n  he w as th e  y e a r  b e f o r e .  . . . P la y  and  p e o p le  
t o  p la y  w i th  a r e  a s  n e c e s s a r y  f o r  a  t e a c h e r  a s  p r a y e r  f o r  a 
p r e a c h e r ,  o r  v o te s  f o r  a p o l i t i c i a n ,  a  p ia n o  f o r  a  m u s ic ia n ,  
o r  a  hammer f o r  a  c a r p e n t e r .  You s im p ly  c a n n o t go on 
h e a l t h f u l l y ,  h a p p i ly ,  h o p e fu l ly  w i th o u t  i t ?
How ever, many t e a c h e r s  f e e l  t h a t  th e y  f i n d  p la y  o r  
l e i s u r e  t im e  o n ly  when th e y  n e g le c t  sc h o o l w ork w h ich  th e y  
f e e l  m ust be  d o n e . T h is  o f t e n  r e s u l t s  i n  a  t e a c h e r 's  f r u s ­
t r a t i o n  and n e v e r  c o m p le te  r e l a x a t i o n  o r  r e s p i t e  from  s c h o o l  
a c t i v i t i e s .  W ith  th e  r e a l i z a t i o n  o f  th e  n eed  and im p o r ta n c e  
o f  l e i s u r e  tim e  a c t i v i t i e s  to  ev ery o n e  i n  d e v e lo p in g
s o c i a l l y ,  p h y s i c a l ly ,  and  m e n ta l ly ,  t h i s  s tu d y  was made i n
IW illia m  D. Hyde, T ^  T e a c h e r ' s  P h ilo so p h y  I n  and  Out 
Of S c h o o l. (H oughton M i f f l i n  Company, 1 9 1 0 ) , p p . 57-5ÏÏI
2 s ,  R. S la v s o n , R e c r e a t io n  and T o ta l  P e r s o n a l  i t .  y  
(New York A s s o c ia t io n  P r e s s ,  1 9 4 8 ) , p . y 3 .
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c o n ju n c t io n  w i th  t h r e e  o th e r  t e a c h e r s  o f  M ontana, each  con­
c e rn e d  w ith  a d i f f e r e n t  g e o g ra p h ic a l  d i v i s i o n ,  t o  d e te rm in e  
th e  s t a t u s  o f  M ontana t e a c h e r s  i n  r e g a r d  t o  l e i s u r e  a c t i v i ­
t i e s .  The s tu d y  o f  o th e r  a r e a s  i n  th e  s t a t e  w as made by 
Jo h n  B a ie r  i n  N o r th e rn  M ontana, Jim  P e te r s o n  i n  C e n tr a l  
M ontana, and W illia m  E l l i o t  i n  E a s te r n  M ontana. T hese a r e a s  
a r e  shown i n  th e  map on page t h r e e .
T h is  s tu d y  i s  co n ce rn e d  o n ly  w i th  th o s e  t e a c h in g  in  
p u b l ic  s c h o o ls  o f  W e ste rn  M ontana. The a r e a  su rv e y ed  was 
composed o f  c o u n t ie s  l y in g  w e s t  o f  th e  c o n t i n e n t a l  d i v id e ,  
n am ely , L in c o ln ,  F la th e a d ,  S a n d e rs , L ak e , S u p e r io r ,  M is s o u la ,  
P o w e ll , R a v a l l i ,  G r a n i t e ,  D eer L odge, S i l v e r  Bow, B e av e rh ea d , 
and  M adison . T h is  a r e a  i s  q u i t e  honogeneous g e o g r a p h ic a l ly ,  
so  f o r  p u rp o se s  o f  c o m p a r iso n s , t h e  r u r a l  a r e a s  w ere com­
p a re d  w i th  u rb a n  a r e a s .  R u ra l  s c h o o ls  c o n s id e re d  f o r  t h i s  
p u rp o se  w ere  th e  s c h o o ls  l i s t e d  a s  r u r a l  by  th e  co u n ty  
s u p e r in te n d e n ts  o f  each  c o u n ty . The o th e r  p r i n c i p a l  co m p ari­
so n  i s  be tw een  se c o n d a ry  and e le m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  u rb a n  
a r e a s .
I .  THE PROBLEM
S ta te m e n t o f  th e  P rob lem . The p u rp o se s  o f  t h i s  
s tu d y  a r e  t o :  (1 ) d is c o v e r  i f  W e s te rn  M ontana t e a c h e r s  have
a  g e n e r a l  p a t t e r n  t o  t h e i r  l e i s u r e  tim e  a c t i v i t i e s ;  ( 2 ) com­
p a re  r u r a l  and u rb a n  e le m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  t h e  many a s p e c t s  
o f  t h e i r  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  t o  d e te rm in e  i f  m ore l e i s u r e  i s
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e n jo y e d  in  t h e  su p p o s e d ly  q u i e t e r  a r e a s  o r  i f  m ore l e i s u r e  
a c t i v i t i e s  a r e  e n jo y e d  i n  th e  c i t i e s ;  (3 ) com pare men and 
women t e a c h e r s  t o  d e te rm in e  i f  th e y  have  many r e l a t e d  
i n t e r e s t s ;  ( 4 ) com pare e le m e n ta ry  and  se c o n d a ry  t e a c h e r s  t o  
d e te rm in e  i f  t h e r e  i s  a g r e a t  d i f f e r e n c e  i n  l e i s u r e  a c t i v i ­
t i e s  engaged i n  by  th e s e  two g ro u p s ; ( 5 ) d i s c o v e r  i f  t e a c h ­
e r s  c o n ta c te d  f e e l  th e y  have  s u f f i c i e n t  l e i s u r e  tim e  i n  
p e r io d s  o f  t h e i r  c o n c e n tr a te d  a c t i v i t y .  The p u rp o se  o f  
t h i s  s tu d y  i s  n o t  t o  d e te rm in e  w h e th e r  t e a c h e r s  u se  t h e i r  
l e i s u r e  tim e  w is e ly  o r  t o  a ro u s e  th e  p u b l ic  i n  condem nation  
o f  how th e  l e i s u r e  t im e  i s  s p e n t .
D e l im i ta t io n  o f  th e  P rob lem , l e i s u r e  t im e ,  f o r  th e  
p u rp o s e s  o f  t h i s  s tu d y ,  was d e f in e d  a s  t h a t  t im e  w h ich  i s  
n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  sc h o o l w ork o r  th e  c o n t r a c te d  jo b ,  
o r  i n t e r p r e t e d  a s  t h a t  p a r t  o f  th e  day  w h ich  may be  s p e n t  
a s  d e s i r e d .  Many t e a c h e r s  w ere c o n fu se d  by t h i s  d e f i n i t i o n ,  
a s  w i l l  be shown i n  l a t e r  c h a p te r s .  T h is  c o n fu s io n  may have  
some b e a r in g  on th e  v a l i d i t y  o f  th e  r e s u l t s .  The s ta te m e n t  
by B ra u ch e r t h a t  l e i s u r e  tim e  a c t i v i t i e s  a r e  so  l a r g e  and 
v a r i e d  t h a t  no s i n g l e  te rm  w ould in c lu d e  all o f  them  i s  a l s o  
assum ed in  t h i s  s tu d y .3
BBecause o f  t h e  trem endous num ber o f  t e a c h e r s  con­
t a c t e d  and th e  n a tu r e  o f  m ethods u s e d ,  a  tim e  l i m i t  o f  two
^Howard B ra u c h e r , "And W hat a r e  L e is u r e  A c t i v i t i e s ? "  
R e c r e a t io n ,  2 7 î 4 9 7 , May 2 0 , 1934 .
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w eek a , from  Ô a .m . November 1 ,  t o  1 2 :0 0  m id n ig h t November 
1 4 , 1953 , i n c l u s i v e ,  was s e t  f o r  th e  p e r io d  o f  th e  s u rv e y . 
T h is  tim e  was s e l e c t e d  w i th  th e  hope t h a t  a  m ore a c c u r a t e  
p i c t u r e  o f  th e  v a r io u s  s e a s o n a l  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  o f  a l l  
t e a c h e r s  w ould  be  s t a t e d .  E x p e c te d  s e a s o n a l  w e a th e r  c o n d i­
t i o n s  w ould a l lo w  th e  o u td o o r  e n t h u s i a s t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
m ost o u td o o r  a c t i v i t i e s .  H u n tin g , how ever, may have r e ­
c e iv e d  undue em p h asis  b e c a u se  t h i s  p e r io d  o f  tim e  c o in c id e s  
w i th  th e  b ig  game h u n t in g  se a so n  i n  M on tana . W eather con ­
d i t i o n s  do n o t  g e n e r a l l y  in f lu e n c e  th e  more p a s s iv e  fo rm s 
o f  l e i s u r e  a c t i v i t i e s ,  so  th e y  a r e  c o n s id e re d  to  be o f  th e  
y e a r  a ro u n d  ty p e .
Im p o rta n c e  o f  th e  P ro b lem . T h is  s tu d y  sh o u ld  p ro v id e  
an  o v e rv iew  f o r  th o s e  i n  th e  t e a c h in g  p r o f e s s io n  who may 
l i k e  t o  e v a lu a te  t h e i r  jo b ,  t h e i r  l o c a t i o n ,  and th e m se lv e s  
i n  r e l a t i o n  t o  l e i s u r e  tim e  and how i t  i s  u s e d .  A dm inis­
t r a t o r s  may d i s c o v e r  some in f o r m a tio n  th e y  sh o u ld  a sk  o f  
p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s  r e g a r d in g  w hat f a c i l i t i e s  t h e s e  c a n d i ­
d a te s  e x p e c t  f o r  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  C om m unities may d i s ­
c o v e r  some o f  t h e i r  sh o r tc o m in g s  i n  p r o v id in g  f a c i l i t i e s  
f o r  l e i s u r e  and may be a b le  t o  f u r n i s h  in f o r m a t io n  f o r  t h o s e  
c o n c e rn e d  w i th  k e e p in g  t e a c h e r s  happy  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
c o m m u n itie s . I f  t h e  s tu d y  sh o u ld  show t h a t  t e a c h e r s  do n o t  
h av e  enough l e i s u r e  t im e ,  th e n  i t  may be t h a t  t h i s  w ould  
p o i n t  th e  way f o r  ch an g es  t o  be made a l l e v i a t i n g  t h i s  s i t u a ­
t i o n .  Our n a t io n  i s  r a p i d l y  becom ing  a n a t io n  w i th  a
—6**
p o p u la t io n  o f  more and  m ore l e i s u r e , ^  and  c e r t a i n l y ,  e d u ca ­
t o r s  s h o u ld  c o n s id e r  t h i s  when o r g a n iz in g  t h e i r  s c h o o l ’ s 
c u r r ic u lu m ,
I I .  REVIEW OF RELATED LIETERATURE
P la y  may be p h y s i c a l ,  a s  i n  a c t i v e  games and  s p o r t s ;  
m e n ta l ,  a s  i n  c h e ss  and c a rd  gam es, p u z z le s ,  o r  r e a d in g ;  
rh y th m ic , a s  i n  m usic  and d a n c in g ; o r  c r e a t i v e  a s  i n  a r t  o r  
c r a f t s m a n s h ip ,  o r  i t  may com bine t h e s e  d i f f e r e n t  elements.5 
W hile  r e v ie w in g  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  to  t h e  a b o v e , s p e c i f i c a l l y  
t h a t  o f  t e a c h e r s ’ l e i s u r e  a c t i v i t i e s ,  t h e  dom inance o f  p a r ­
t i c i p a t i o n  i n  th e  m ore p a s s iv e  ty p e s  o f  a c t i v i t i e s  was 
n o t i c e d .
A u to m o b ilin g , th e  m oving p i c t u r e ,  and  w a tc h in g  com­
p e t i t i v e  s p o r t s  a r e  th e  p r i n c i p l e  r e c r e a t i o n s  e n jo y e d  by 
m ost a d u l t s  in  th e  U n ite d  S t a t e s . & D e a lin g  w ith  f i g u r e s ,  
S t e i n e r  b ro u g h t o u t  t h a t  o f  th e  $ 1 0 ,1 6 $ ,8 7 5 ,0 0 0  s p e n t 
a n n u a l ly  on r e c r e a t i o n ,  th e  l a r g e s t  sum, $6 , 4 9 2 , 1 5 1 , 0 0 0 , i s  
expended  f o r  t r a v e l  and m o b i l i ty ,  $ 2 , 2 1 4 , 7 2 5 ,0 0 0  f o r  com­
m e rc ia l  am usem ents, more th a n  h a l f  o f  w hich  i s  expended f o r
^M , H, & E. S . N eum eyer, L e is u r e  and R e c r e a t io n . 
(New Y ork: A, S . B arn es and Company, 1936), p. 1.
5 Jam es E. R o g e rs , The C h ild  and P la y . (D, A p p le to n -  
C e n tu ry  Company, 19327 , p . 3 .
^ J e s s i e  F r e d e r ic k  S t e i n e r ,  A m ericans a t  P la y , (New 
Y ork: McGraw H i l l  Book Company, 1 9 3 3 ) , p p . 5-lD T
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m o tio n  p i c t u r e s ,  and gam es, s p o r t s ,  and s i m i l n r
en joym en t c o s t  $ 0 0 3 ,0 7 1 ,0 0 0 .7
As i n  t h i s  s tu d y  j u s t  made, H enry S . C u r t i s  i n  h i s
s tu d y  o f  t e a c h e r s  a l s o  found  th e r e  was a lm o s t  no e v id e n c e
o f  c o - o p e r a t iv e  r e c r e a t i o n  o r  o f  p la n n e d  a c t i v i t i e s .
C u r t i s  b ro u g h t o u t  t h a t  w h ile  t e a c h e r s  s u p p o s e d ly  have  more
l e i s u r e  th a n  m ost o th e r  w o rk e rs , t h i s  l e i s u r e  i s  se ldom
c o m p le te ly  u se d  f o r  su c h , many o f  them  ev en  t a k in g  S a tu rd a y
a f te r n o o n  o f f ,  b u t  d e v o t in g  i t  t o  h o u se w o rk , m end ing , sch o o l
w ork and s i m i l a r  o c c u p a t io n s .  As h a s  a l s o  b e en  th e  o p in io n
i n  t h i s  s tu d y ,  C u r t i s ,  i n  c h e c k in g  h i s  q u e s t i o n n a i r e s , s ta te d
t h a t  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  s u i t e d  t o  f u r n i s h  th e  r e l i e f
t e a c h e r s  n e ed .^
I n  1 9 3 3 , o v e r  a  p e r io d  fro m  May 15 t o  A u g u st 3 1 , th e
N a t io n a l  R e c r e a t io n  A s s o c ia t io n  made a  q u e s t io n n a i r e  s tu d y
o f  th e  l e i s u r e - t i m e  a c t i v i t i e s  o f  f i v e  th o u s a n d  in d iv i d u a l s .
A c t i v i t i e s  en g ag ed  i n  d u r in g  t h e  p r e v io u s  y e a r  by  th e s e
i n d i v i d u a l s  a v e ra g e d  t w e n ty - f iv e  a c t i v i t i e s  p e r  i n d iv i d u a l .
Of t h e s e ,  tw e lv e  w ere  home a c t i v i t i e s  and  t h i r t e e n  w ere
o u t s i d e  a c t i v i t i e s . A n o t h e r  s tu d y  made by  A lf r e d  C appio
7 l b i d . .  p . 1 8 3 .
^H enry S . C u r t i s ,  R e c r e a t io n  f o r  T e a c h e rg  ©£ th e  
’ s  L e i s u r e  Tim e, (New Y ork: M acm illan  Company" 1918)
9l b i d . .  p p . 2 7 0 -2 7 1 .
^ ^ N a tio n a l  R e c r e a t io n  A s s o c ia t io n ,  "What 5 ,000  
Do i n  T h e ir  L e i s u r e  H o u rs ,"  R e c r e a t io n . 2 7 :5 4 7 , M arch, 193^^
T e a c h e r
p . 255
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i n  1933 in  New J e r s e y ,  u se d  th e  q u e s t io n n a i r e  p re p a re d  f o r  
t h e  N a t io n a l  R e c r e a t io n  A s s o c ia t io n .^ ^  The r e s p o n s e s  o f  
55 ,9 3 1  a d u l t s  and  2 4 ,0 0 ?  c h i ld r e n  showed t h a t  a c t i v i t i e s  
w ere  s i m i l a r  i n  r a n k  o f  p a r t i c i p a t i o n  t o  th o s e  o f  th e  
N a t io n a l  R e c r e a t io n  A s s o c ia t io n  s tu d y  and s e v e r a l  o th e r  
s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a .
The a c t i v i t i e s  i n  w h ich  th e  g ro u p  p a r t i c i p a t e d  m ost 
f r e q u e n t ly  w e re : r e a d in g  th e  n e w sp a p e r, l i s t e n i n g  to  th e  
r a d i o ,  a t t e n d i n g  m o v ie s , r e a d in g  f i c t i o n ,  swimming, r e a d in g  
n o n - f i c t i o n ,  a t t e n d in g  p a r t i e s ,  p la y in g  b a s e b a l l ,  a t t e n d i n g  
c a rd  p a r t i e s  and g o in g  to  p i c n i c s . 12
O’N eal fo u n d  t h a t  t e a c h e r s  d id  n o t  p la y  o u td o o r  games 
and t h a t  th e y  a t t e n d e d  th e  m ovies m ore th a n  sym phonies and 
l e g i t i m a t e  t h e a t r e ,  r e a d  th e  b e s t  s e l l e r s  i n  b o o k s , p r e ­
f e r r e d  l a r g e  c i r c u l a t i o n  m a g a z in e s , l i v e d  s e d e n ta r y  l i v e s ,  
and s p e n t  much tim e  w a tc h in g  o th e r s  p e rfo rm  in  p la y  A3 
A l la rd  in  a n a ly z in g  th e  l e i s u r e - t i m e  a c t i v i t i e s  o f  4&6 
t e a c h e r s  fo u n d  t h a t  c r e a t i v e  and p h y s ic a l  a c t i v i t i e s  w ere  
a lm o s t e n t i r e l y  l a c k in g  and t h a t  t e a c h e r s  d id n ’ t  p a r t i c i ­
p a te  in  t h e s e  m a in ly  b e c a u se  th e y  d id  n o t  have  s u f f i c i e n t
L u c i l l e  A l l a r d ,  A S tu d y  o f  t h e  L e is u r e  A c t i v i t i e s  
o f  C e r ta in  E le m e n ta ry  SchôcÔL T e a c h e rs  o f  Long I s l a n d . 
T e a c h e rs  (C ollege, C olum bia U n i v e r s i ty  C o n t r ib u t io n  to  E duca­
t i o n ,  (New Y ork; B ureau  o f  P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e rs  C o l le g e , 
C olum bia U n i v e r s i ty ,  1 9 3 9 ) , p . 1 0 .
I b i d . . p p . 1 0 -1 1 .
H a rry  E . O’ N e a l, ”A S u rv e y  o f  th e  L e is u r e  Time 
A c t i v i t i e s  o f  C in c in n a t i  T e a c h e rs ” , U n p u b lish e d  M a s te r ’ s 
T h e s is ,  ( U n iv e r s i ty  o f  C i n c i n n a t i ,  l 9 3 4 i .
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s k i l l  o r  d id  n o t  l e a r n  th e m .^ ^
A n o te  o f  i n t e r e s t  i n  C u r t i s ’ s s tu d y  was t h a t  i n  th e  
r u r a l  g ro u p  i n  K eosaugua, Iow a, games and s p o r t s  o c c u p ie d  a 
m ore p ro m in e n t p la c e  th a n  i n  any  o th e r  g r o u p . N o t e  s h o u ld  
a l s o  be made t h a t  s in c e  C u r t i s ’ s  s tu d y  i n  1 9 18 , t h e r e  h a s  
b e e n  a  new n a t io n  w id e  vogue f o r  a u to m o b ile  t o u r in g  and 
p le a s u r e  t r a v e l , t h u s ,  a c c o u n tin g  f o r  th e  p ro m in e n t p la c e  
h e ld  by a u to in g  i n  t h i s  s tu d y .  T e le v is io n  a t  t h i s  t im e  was 
a p p e a r in g  i n  W este rn  M ontana, b u t  n o t  much t im e ,  com para­
t i v e l y ,  was r e c o rd e d  f o r  t h i s  r e c r e a t i o n  by t e a c h e r s .  I n ­
fo rm a t io n  was n o t  fo u n d  c o n c e rn in g  t h i s  l e i s u r e  a c t i v i t y .
^ ^ A lla rd ,  £ £ . c i t . . T ab le  XX, pp . 9 0 -9 1 .
^ ^ C u r t i s ,  o p . c i t . ,  p . 2 5 6 .
M. G lo s s , R e c r e a t io n a l  R e s e a rc h , (L o u is ia n a  
S t a t e  U n iv e r s i ty ,  1 9 4 0 ) , p . 1 4 .
CHAPTER I I
DESCRIPTION OF METHODS USED IN RESEARCH PROBLEM
S ource  o f  D a ta » The d a ta  u se d  i n  t h i s  p a p e r  was 
c o m p iled  l a r g e l y  from  q u e s t io n n a i r e s  s e n t  t o  th e  s c h o o l 
a r e a s  d e s c r ib e d  i n  C h a p te r  I .  S e v e ra l  d i f f e r e n t  exam ples 
from  s i m i l a r  s t u d i e s  w ere  em ployed t o  make up  th e  q u e s t io n ­
n a i r e  u s e d . T here  w ere  1,1& 4 in d iv i d u a l  q u e s t io n n a i r e s  s e n t  
t o  t e a c h e r s  i n  u rb a n  a r e a s  w ith  531 b e in g  r e tu r n e d  and 
n i n e t y - t h r e e  s e n t  t o  r u r a l  a r e a s  w i th  f o r t y - e i g h t  r e t u r n e d .  
P e rc e n ta g e  r e tu r n e d  was f o r t y - f o u r  from  u rb a n  a r e a s  and 
f i f t y - o n e  from  r u r a l .  S e v e ra l  q u e s t io n n a i r e s  w ere  i n c o r ­
r e c t l y  o r  in c o m p le te ly  answ ered  so  had to  be d is c o u n te d  i n  
t h e  f i n a l  r e s u l t s .
Method o f  P ro c e d u re s . The c o s t  o f  s e n d in g  i n d iv i d u a l  
q u e s t io n n a i r e s  t o  1 ,1 8 4  t e a c h e r s  i n  u rb a n  a r e a s  was d e c id e d  
to  be  to o  g r e a t  so  q u e s t io n n a i r e s  w ere  s e n t  c o l l e c t i v e l y  t o  
e ac h  s c h o o l .  I n  s c h o o ls  w here th e  i n v e s t i g a t o r  had  a  p e r ­
s o n a l  f r i e n d ,  th e  q u e s t io n n a i r e s  w ere  s e n t  t o  t h i s  f r i e n d  
w i th  th e  hope t h a t  he  w ould be m ore e n e r g e t i c  i n  d i s t r i b u t ­
in g  and c o l l e c t i n g  them . I n  s c h o o ls  w here  no p e r s o n a l  
a c q u a in ta n c e s  w ere  em ployed, th e  p a p e rs  w ere  s e n t  d i r e c t l y  
t o  th e  s u p e r in te n d e n t .  I n  e i t h e r  c a s e  l e t t e r s  w ere  s e n t  
p r i o r  t o  th e  q u e s t io n n a i r e  e x p la in in g  th e  p u rp o se  o f  t h e  
s tu d y  and th e  m ethod to  be u se d  i n  h a n d lin g  th e  p a p e r s .
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T e a c h e rs  w ere  a s s u r e d  t h a t  i d e n t i t i e s  c o u ld  n o t  be d e t e r ­
m ined from  r e p l i e s .  R e tu rn  p o s ta g e  was in c lu d e d  w i th  th e  
o t h e r  d a t a .  When tim e  a llo w e d , a  p e r s o n a l  i n te r v ie w  w as 
u s e d ;  a n d , when i t  c o u ld  be  a r r a n g e d ,  t h i s  p r o j e c t  w as t h e  
t o p i c  o f  s tu d y  o r  d i s c u s s io n  g ro u p s a t  t e a c h e r s ’ m e e t i n g s . .
A l e t t e r  was s e n t  t o  th e  C ounty S u p e r in te n d e n t  o f  
ea c h  c o u n ty  su rv e y e d  a s k in g  f o r  th e  name and a d d re s s  o f  
each  r u r a l  t e a c h e r  i n  t h a t  c o u n ty . A ll  s u p e r in te n d e n t s  com­
p l i e d  w ith  t h a t  r e q u e s t .  Q u e s t io n n a i r e s ,  a lo n g  w i th  a  l e t ­
t e r  o f  e x p la n a t io n ,  w ere  s e n t  i n d i v i d u a l l y  t o  a l l  r u r a l  
t e a c h e r s  i n  t h e  a r e a .  T h is  p ro b a b ly  e x p la in s  t h e  h ig h e r  
p e rc e n ta g e  o f  r e t u r n s  from  r u r a l  t e a c h e r s .  A l l  q u e s t io n ­
n a i r e s  w ere  s e n t  on O c to b er 2 2 , 1953 to  i n s u r e  th e y  w ould 
be  i n  th e  h an d s o f  th e  t e a c h e r s  by  November 1 when th e  s tu d y  
w as t o  b e g in .
O rg a n iz in g  R e p l i e s . As r e p l i e s  w ere  r e t u r n e d ,  th e y  
w ere  s o r t e d ,  s e p a r a t in g  r u r a l  from  u rb a n , e le m e n ta ry  from  
s e c o n d a ry , and  men from  women to  f a c i l i t a t e  c o u n tin g  and  
c o m p ilin g  th e  f i n a l  r e s u l t s .  A fo l lo w -u p  l e t t e r  was s e n t  
t o  e ac h  sc h o o l t h a t  d id  n o t  su b m it a  r e t u r n ,  b u t  no f u r t h e r  
fo l lo w -u p  w ork was d o n e . Q u e s t io n n a i r e s  n o t  co m p le ted  d u r ­
in g  th e  two week p e r io d  w ould n o t  be o f  co m p arab le  v a lu e .
CHAPTER I I I
THE STATUS OF MEN'S LEISURE TIME ACTIVITIES 
IN WESTERN MONTANA
I n t e r p r e t a t i o n  o f  D a ta .  I n  d e v e lo p in g  t h i s  s tu d y ,  
r e s p o n s e s  w ere  t a b u la t e d  on an in d iv id u a l  b a s i s .  R e tu rn s  
w ere  r e c e iv e d  from  133 men. A f te r  th e  d a ta  w ere  t a b u la t e d  
and th e  in f o r m a t io n  c h a r t e d ,  t h e  r e s u l t s  o f  men*6 l e i s u r e  
a c t i v i t i e s  c o u ld  be a s c e r t a i n e d .  The a v e ra g e  age  g roup  o f  
men re s p o n d in g  was from  t h i r t y - o n e  to  f o r t y .
None o f  t h e  men re s p o n d in g  t o  th e  su rv e y  had a d ­
v an ced  d e g re e s  beyond th e  d e g re e  o f  M a s te r  o f  A r ts  o r  M a s te r  
o f  E d u c a tio n  a s  shown be low .
2 y e a r  N o r m a l ....................................................................... 5
3 y e a r  N o r m a l .......................................................................1
AB., BA., o r  BS........................................................ Ô4
MA. o r  ME...................................................................... 39
T o t a l ................... 129
T each in g  e x p e r ie n c e  ra n g e d  from  none t o  f o r t y - t h r e e  
y e a r s .  The h ig h e s t  number o f  y e a r s  i n  a  s i n g l e  sy s tem  was 
t h i r t y  y e a r s ,  by a  t e a c h e r  who had t h i r t y - f i v e  y e a r s  ex­
p e r ie n c e .
M en 's A c t i v i t i e s . As i s  se e n  i n  T ab le  I ,  men p a r t i c i ­
p a te d  to  some e x te n t  i n  a l l  a c t i v i t i e s  l i s t e d  i n  th e  q u e s ­
t i o n n a i r e  e x c e p t n e e d le w o rk , w h ich  i s  n o t  a  u s u a l  a c t i v i t y  
f o r  men. Sew ing w ould a l s o  be p la c e d  i n  a  s i m i l a r  c a te g o r y  
and  w ould  p ro b a b ly  be a  l e i s u r e  a c t i v i t y  f o r  men i n  r a r e
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TABLE I
WESTERN MONTANA MEN'S LEISURE A CTIVITIES 
IN  FREQUENCY OF HOURS SPENT
No.
A c t i v i t y  R esp o n ses
H ours
S pen t A c t iv i t y
No.
R esp o n ses
H ours
S p e n t
R e ad in g ; a l l  k in d s 120 1572 (jToup S in g in g 3 31
H u n tin g 71 578 L e c tu re s 14 30
R ad io 73 523 A m ateur D ra m a tic s 5 23
A u to m o b ilin g 6S 412 C o c k ta i l  P a r t i e s 10 25
T a lk in g 78 382 P a in t in g 9 19
E n te r t a i n in g  F r ie n d s 72 299 C o n c e r ts 10 13
V i s i t i n g  F r ie n d s 53 295 A rchery 3 17
R e s t in g 40 249 C u l tu r a l  C o u rse s 3 17
Camping 16 240 V o l le y b a l l 7 15
W atch in g  A t h l e t i c s 50 229 W atch ing  T e le v i s io n 4 12
D in in g  w i th  F r ie n d s 59 198 R o l le r  S k a t in g 1 10
M ovies 57 198 B o a tin g 5 3
P la y in g  C ards 45 175 C o u n try  C lub P a r t i e s  4 3
W r i t in g  L e t t e r s 53 111 C hess o r  C h eck e rs 4 7
B a s k e tb a l l 17 106 H a n d b a ll 2 5
D ancing 34 101 G o lf 1 4
H ik in g 13 98 T en n is 1 4
F is h in g 25 93 P oo l o r  B i l l i a r d s 1 3
S choo l P a r t i e s 25 91 I c e  S k a t in g 2 3
W alking 17 89 H brseback  R id in g 2 3
A r ts  and C r a f t s 19 78 P ic n ic s 2 3
P la y in g  M u s ic a l I n s t . 25 73 Sew ing 1 2
L is te n in g  t o  R e co rd s 29 60 Swimming 1 2
C a b a re ts 13 50 S k i in g 1 1
P r o f e s s io n a l  C o u rse s 13 46 B a s e b a l l 1 1
B ow ling 13 38 N eedlew ork 0 0
w
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i n s t a n c e s .  O th e r  a c t i v i t i e s  w h ich  r e c e iv e d  v e ry  few  r e ­
sp o n se s  w ere  museums, b a s e b a l l ,  s k i i n g ,  swimming, p i c n i c i n g ,  
h o rse b a c k  r i d i n g ,  i c e  s k a t in g ,  p o o l ,  t e n n i s ,  and g o l f .  As 
was p o in te d  o u t  by  many o f  th e  comments a p p e a r in g  on r e ­
t u r n s ,  many o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  s e a s o n a l  i n  n a tu r e  and 
w ould r e c e iv e  a  g r e a t e r  em phasis  i n  a n o th e r  i n t e r v a l  o f  
t im e . The o p p o s i te  w ould  seem t o  be t r u e  i n  th e  c a se  o f  
t h e  r e l a t i v e l y  h ig h  p o s i t i o n  o c c u p ie d  by h u n t in g ,  cam ping, 
and  h ik in g .  T here  i s  w i th o u t  d o u b t a  c o r r e l a t i o n  h e re  w ith  
t h e  b ig  game h u n t in g  se a so n  w hich  was open a t  t h i s  t im e .
T h is  f a c t  i s  a l s o  v e r i f i e d  by many comments on th e  q u e s t io n ­
n a i r e .
The t e n  l e a d in g  a c t i v i t i e s  w e re : r e a d in g ,  h u n t in g ,  
l i s t e n i n g  to  th e  r a d i o ,  a u to m o b il in g , t a l k i n g ,  e n t e r t a i n i n g ,  
v i s i t i n g ,  r e s t i n g ,  cam ping , and w a tc h in g  a t h l e t i c s .  W ith  
t h e  e x c e p tio n  o f  h u n t in g  and cam ping th e s e  a r e  o f  th e  p a s ­
s i v e ,  n o n - c r e a t iv e  ty p e .  These a c t i v i t i e s  c o rre sp o n d  to  
th e  s tu d y  made by A l la r d  when sh e  s a y s  a l l  o f  t h e  t e a c h e r s  
l i s t e n  to  th e  r a d i o ,  r e a d ,  go a u to m o b il in g ,  w a lk , and  a l s o  
v i s i t  and e n t e r t a i n  f r i e n d s .  Not so  many c a r r y  on p a t t e r n s  
w h ich  in c lu d e  a c t i v e  o r  c r e a t i v e  a c t i v i t i e s ' ^  T h is  i n d i c a t e s  
t h a t  M ontana t e a c h e r s  have jo in e d  th e  r a n k s  o f  s p e c t a to r s
^ L u c i l l e  A l l a r d ,  A S tu d v  o f  th e  L e i s u r e  A c t i v i t i e s  
o f  C e r ta in  E le m e n ta ry  S ch o o l T ea ch e rs  o f  Long I s l a n d . 
T e a c h e rs  C o l le g e , Colum bia U n iv e r s i ty  C o n t r ib u t io n  to  Edu­
c a t io n ,  (New Y ork: B ureau  o f  P u b l i c a t io n s ,  C olum bia U n iv e r­
s i t y ,  1 9 3 9 ) , p . 1 01 .
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and l i s t e n e r s .
Many e x p la in e d  t h a t  th e y  u s u a l l y  l i s t e n e d  t o  th e  
r a d i o  w h ile  engaged  in  some o t h e r  ty p e  o f  w o rk . T h is  
p ro b a b ly  e x p la in s  th e  h ig h  p o s i t i o n  l i s t e n i n g  t o  t h e  r a d i o  
h o ld s .  T e le v is io n  s t a t i o n s  w ere  j u s t  b e g in n in g  t o  a p p e a r  
i n  W este rn  M ontana a t  th e  tim e  o f  t h i s  s u rv e y  so  w a tc h in g  
t e l e v i s i o n  w ould u n d o u b te d ly  h o ld  a h ig h e r  p o s i t i o n  to d a y .
R ead in g  a s  an A c t i v i t v . I n  num ber o f  h o u rs  s p e n t ,  
r e a d in g  o c c u p ie s  t h r e e  t im e s  a s  much t im e  a s  th e  seco n d  
ra n k e d  a c t i v i t y  and was engaged i n  by n e a r l y  a l l  who r e ­
sp o n d e d . I n  T ab le  I I  th e  m ost f r e q u e n t ly  r e a d  m a g a z in e s  a r e  
l i s t e d .
More h o u rs  w ere  s p e n t  r e a d in g  m ag az in es th a n  o th e r  
ty p e s  o f  r e a d in g .  Of th e  133 men who re sp o n d e d  t o  t h e  s u r ­
v e y , f i f t y - f o u r  d id  n o t  i n d i c a t e  t h a t  th e y  r e a d  m a g a z in e s .
Of th o s e  who d id  r e a d  m a g a z in e s , an a v e ra g e  o f  5 .9  h o u rs  
w as s p e n t  i n  t h i s  m anner. More men r e a d  n e w sp a p e rs , b u t  
f o r  a  s h o r t e r  l e n g th  o f  t im e , w hich  a c c o u n ts  f o r  n e w sp a p e r’ s 
se c o n d a ry  p o s i t i o n  in  t o t a l  t im e  s p e n t  r e a d in g .  An a v e ra g e  
o f  4 .6  h o u rs  was s p e n t  by each  man who d id  re a d  n e w sp a p e rs , 
4 .9  h o u rs  p e r  man was s p e n t  r e a d in g  f i c t i o n  b o o k s, and  4 .4  
h o u rs  p e r  man was s p e n t  i n  r e a d in g  n o n - f i c t i o n .  The r e a d in g  
a c t i v i t i e s  f o r  men a r e  shown be low .
R ead ing  A c t i v i t v  No. R e a d e rs  N ». Hqht«w 
M agazines 101 596
N ew spapers 120 550
B ooks, f i c t i o n  62 306
B ooks, n o n - f i c t i o n  52 231
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MAGAZINES READ DURING SURVEY PERIOD* 
BY MEN IN ORDER OF FREQUENCY
T i t l e O ccu rren ce* *
Time 36
L i f e 26
S a tu rd a y  E v en in g  P o s t 23
R e a d e r ’ s  D ig e s t 22
T rue : 14
C o l l i e r s 9
M ontana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  J o u r n a l 9
A rgosy d
Newsweek 8
Look 7
N a t io n a l  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  J o u r n a l 7
C o ro n e t 6
O utdoo r L if e 5
Farm  J o u rn a l 4
F i e ld  and S tream 3
P o p u la r  S c ie n c e 3
S c h o la s t i c  Coach 3
S u c c e s s f u l  F arm ing 2
H o tro d 2
S ch o o l E x e c u tiv e 2
N a t io n ’ s S c h o o ls 2
P o p u la r  M echanics 2
S c ie n c e  D ig e s t 2
N a t io n a l  G eog raph ic 2
A m erican 2
F o r tu n e 2
A m erican  A r t i s t 2
H a rp e rs 2
* The m ag azin es o c c u r r in g  o n ly  once w e re : C a th o l ic
D ig e s t ;  U n ite d  S t a t e s  News, R edbook, A m erican Home, F i s h in g ,  
H o lid a y , B u s in e s s  Week, A t l a n t i c  M o n th ly , P a g e a n t, S econ­
d a ry  S choo l P r i n c ip a l  J o u r n a l ,  N a t io n a l  E le m e n ta ry  P r i n c i p a l ,  
S ch o o l B oard J o u r n a l ,  C onsum er’ s D ig e s t ,  A m erican  L eg ion  
M ag az in e , M otor T rend , A la sk a , C o u n try  G en tlem en , M ech an ics  
I l l u s t r a t e d ,  C ounty A gent and V o c a tio n a l  A g r ic u l tu r e  T e a c h e r , 
Your F a r ,  W a lla c e ’ s F a rm er, A t h l e t i c  J o u r n a l ,  P h o to g ra p h y , 
B e t t e r  Homes and G ard en s , H a rv e s t  F e s t i v a l ,  M cC a ll’ s ,  S c ie n ­
t i f i c  A m erican , I n s t r u c t o r ,  G uide P o s t ,  M ontana F a rm er-  
S tockm an , and D oane’ s D ig e s t .
** No re s p o n s e  a t  a l l  c o n c e rn in g  m ag a z in es  r e a d  w as 
made by 54 men.
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I n  T ab le  I ,  r e a d in g  o f  a l l  k in d s  shows 120 men r e ­
sp o n d in g  f o r  a t o t a l  o f  1 ,5 7 2  h o u r s .  The a v e ra g e  tim e  s p e n t  
i n  r e a d in g  was 1 3 ,1  h o u rs  p e r  m an. L e i s u r e  h o u rs  f o r  men 
t o t a l e d  6 ,8 7 2  h o u r s ,  g iv in g  an  a v e ra g e  o f  5 1 .6  h o u rs  f o r  
e a c h  man d u r in g  th e  two week p e r io d .  T hus, r e a d in g  o c cu ­
p ie d  2 2 ,7  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  l e i s u r e  h o u rs  f o r  men.
H u n tin g  a s  an A c t i v i t v . I n  te rm s  o f  t o t a l  h o u rs  
s p e n t ,  h u n t in g  i s  th e  second  l e a d in g  a c t i v i t y  and was en ­
gaged  i n  by f i f t y - f o u r  p e rc e n t  o f  t h e  men. H u n tin g  u s u a l l y  
in v o lv e s  a u to m o b il in g , cam ping, h ik in g ,  and c o o k in g  a s  
a s s o c i a t e d  a c t i v i t i e s  and was b ro k en  down i n  su ch  a  m anner 
by  s e v e r a l  men. I f  th e  t o t a l  h o u rs  s p e n t  i n  t h i s  f a s h io n  
c o u ld  be shown u n d e r  one h e a d in g  a s  t h e  t o t a l  tim e  f o r  a l l  
r e a d in g  was shown, h u n t in g  w ould occupy  a much h ig h e r  p o s i ­
t i o n  i n  te rm s  o f  h o u rs  s p e n t .  As i t  i s  b ro k en  down, how­
e v e r ,  h u n t in g  i s  shown to  occupy s e v e n ty -o n e  men f o r  a t o t a l  
o f  578 h o u r s ,  f o r  an  a v e ra g e  o f  8 ,1  h o u rs  p e r  man who 
h u n te d .
H u n tin g  and f i s h i n g  and t h e i r  a s s o c i a t e d  a c t i v i t i e s  
occupy  a u n iq u e  p o s i t i o n  in  t h i s  su rv e y  i n  t h a t  th e y  a r e  t h e  
o n ly  a c t i v i t i e s  o f  an a c t i v e  ty p e  w h ich  h o ld  r e l a t i v e l y  h ig h  
p o s i t i o n s  on th e  t a b l e ,  h u n tin g  r a n k in g  second  and f i s h i n g  
e ig h t e e n th .  Even th o u g h  th e  b ig  game h u n t in g  se a so n  c o in ­
c id e d  w i th  t h e  t im e  o f  t h i s  s u rv e y , a s  h a s  b e en  m en tio n ed  
b e f o r e ,  W este rn  M ontana i s  o f t e n  c o n s id e re d  a sp o r ts m a n ’ s 
p a r a d i s e ;  and  t h e s e  a c t i v i t i e s  w ould  ra n k  h ig h  i n  l e i s u r e
*“ 1 Ô “
h o u rs  s p e n t  a t  a lm o s t  an y  tim e  o f  th e  y e a r .  T e a c h e rs , 
e s p e c i a l l y  men t e a c h e r s ,  w i th o u t  d o u b t c o n s id e r  t h i s  when 
th e y  a c c e p t  p o s i t i o n s  i n  W este rn  M ontana.
S u p p lem en tin g  Incom e. The q u e s t io n  o f  su p p le m e n tin g  
incom e a ro u s e d  m ore f e e l i n g  and comment th a n  any o f  th e  
o t h e r s .  A ll  t h e  men re sp o n d e d  to  t h i s  q u e s t io n ,  n i n e t y - f i v e  
s t a t i n g  t h a t  th e y  d id  su p p lem en t t h e i r  incom e i n  some f a s h ­
io n  and  t h i r t y - e i g h t  s t a t i n g  th e y  d id  n o t .  I n  o th e r  w o rd s , 
a p p ro x im a te ly  s e v e n ty  p e r c e n t  o f  t h e  men te a c h e r s  i n  W este rn  
M ontana d id  su p p lem en t t h e i r  s a l a r i e s .  I n  T hb le  I I I ,  t h e s e  
a r e  shown i n  o r d e r  o f  t h e i r  f r e q u e n c y .
Comments on th e  q u e s t io n  o f  how incom e was s u p p le ­
m ented  w ere q u i t e  v a r i e d .  Some w e re : "Any m anner i s  i l l e ­
g a l  i n  M o n tan a ."  " I t  i s  an  e t h i c a l  c o n s id e r a t io n  — I  d o n 't  
f e e l  t h a t  I  s h o u ld ."  " I n  an y  way I  can  — I ’m n o t  p r o u d ."  
S a l a r i e s  r e c e iv e d  from  te a c h in g  o f  c o u rs e  b r in g  a b o u t th e  
n e c e s s i t y  f o r  e n g ag in g  i n  o th e r  w ork to  a  l a r g e  e x te n t .  
However, t h e r e  was n o t  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  h e r e ,  a s  many 
o f  th o s e  r e c e i v i n g  th e  h ig h e s t  s a l a r i e s  engaged  i n  o th e r  
w ork a s  th o s e  on th e  lo w e r end o f  th e  incom e b r a c k e t .  A. 
g r e a t e r  p e rc e n ta g e  o f  th o s e  who su p p le m e n te d  t h e i r  incom e 
w ere  m a r r ie d  and had  d e p e n d e n ts , a l th o u g h  t h i s  was n o t  t r u e  
i n  a l l  c a s e s .  The f a c t  t h a t  so  many men t e a c h e r s  f e e l  t h a t  
t h e y  m ust su p p lem en t t h e i r  te a c h in g  incom e p e rh a p s  p o in t s  up 
a  w eak n ess i n  o u r e d u c a t io n a l  p ro g ram . T h is  su rv e y  c e r t a i n l y
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TABLE I I I
METHODS OF WESTERN MONTANA MEN TEACHERS 
FOR SUPPLEMENTING THEIR INCOME
M ethods F re q u e n c y
I n  Any M anner 15
Common L abor 10
C a rp e n te r Ô
O f f i c i a t i n g  A t h l e t i c  C o n te s ts 6
F arm ing 6
L um bering 5
F o r e s t  S e rv ic e 4
R e n tin g 4
D ance M u sic ian 4
C le rk in g  o r  S e l l i n g 4
S e rv ic e  S t a t i o n  A tte n d a n t 3
O f f ic e  Work 3
S c h o o l Bus D r iv e r  
R e c re a t io n
P r i v a t e  M usic L e sso n s 1
Law 1
S ig n  P a in t in g 1
C h o ir  D i r e c t in g 1
C ooking 1
Owning M ote l 1
Army R ese rv e  
M echanic
Highway D epartm en t
O il  L ease
M eat C u t te r
M a i l c a r r i e r
C o n s t r u c t io n
C o n tr a c t  P a in t in g
T rap p in g
B a rb e r in g
P h o to g rap h y
A e r ia l  Weed C o n tro l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T o ta l 94
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shows t h a t  t e a c h in g  in  i t s e l f  i s  a  f u l l  t im e  r e s p o n s i b i l i t y  
and  th o s e  who m ust work i n  o th e r  f i e l d s  a t  t h e  same tim e  
c e r t a i n l y  c a n n o t be  a s  e f f e c t i v e  t e a c h e r s  a s  th e y  w ould be 
o th e r w is e .
S o c ia l  and  F r a t e r n a l  O r g a n iz a t io n s .  Twelve o rg a n iz a ­
t i o n s  w ere  l i s t e d  on th e  q u e s t io n n a i r e  and  a  sp a c e  p ro v id e d  
f o r  o th e r  o r g a n iz a t io n  m em bersh ip . The v a r i e t y  o f  th e  an ­
sw e rs  r e c e iv e d  i n  th e  sp a c e  f o r  " o th e r s "  b ro u g h t t h e  t o t a l  
num ber o f  o r g a n iz a t io n s  m en tio n ed  to  f i f t y - t w o .  T w enty-one 
men in d ic a te d  t h a t  th e y  d id  n o t  b e lo n g  t o  an y  o r g a n iz a t io n  
an d  t h i r t y - f o u r  b e lo n g e d  to  t h r e e  o r  m ore. O r g a n iz a t io n s  o f  
a  s o c i a l  n a tu r e  w i th  t h e  h ig h e s t  m em bership  w ere  M asons, 
E lk s ,  V e te ra n s  o f  F o re ig n  W ars, A m erican L e g io n , and L io n s .  
A f f i l i a t i o n  w ith  a ch u rch  g roup  was a l s o  i n d i c a t e d  by a lm o s t  
h a l f  th e  men.
Below th e  o r g a n iz a t io n  m em bership  l i s t e d  on th e  q u e s ­
t i o n n a i r e  a r e  ran k e d  i n  o r d e r  o f  f r e q u e n c y .
Masons
Church G roups
A m erican L eg io i
L io n s
B .P .O .E .
V.F.W .
O th e r o r g a n iz a t io n s  t h a t  w ere  m en tio n ed  q u i t e  f r e ­
q u e n t ly  w ere  S ch o o l M a s te r s ,  P a re n t  T e a c h e rs  A s s o c ia t io n ,  
C a rd , C lu b s , B ow ling C lu b s , C iv ic  A ir  P a t r o l ,  S p o rtsm a n ’ s 
C lu b s , G range P h i D e l ta  K appa, S q u a re  D ancing  C lu b s , and 
S a d d le  C lu b s .
56 Com m ercial C lubs 14
54 R o ta ry 6
54 E a s te r n  S t a r 5
26 Moose 3
25 J a y  Cees 2
21 K iw an is 2
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Summary o f  D a ta . T h e re  i s  no su ch  i n d iv i d u a l  a s  t h e  
t y p i c a l  t e a c h e r  i n  W e s te rn  M ontana a s  f a r  a s  l e i s u r e  a c t i v i ­
t i e s  a r e  c o n c e rn e d . T h is  s ta te m e n t  i s  i n d i c a t e d  by th e  w id e  
v a r i a t i o n  i n  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s .  Men i n  W este rn  M ontana 
show a  s i m i l a r i t y  w i th  o t h e r  g ro u p s  i n  t h e  ty p e  o f  a c t i v i t i e s  
c a r r i e d  on f r e q u e n t l y .  The a c t i v i t i e s  w h ich  a p p e a r  m o st
f r e q u e n t ly  i n  e v e ry  s tu d y  a r e  r e a d i n g ,  r a d i o ,  m o v ie s , v i s i t -
1 Ai n g  f r i e n d s ,  e n t e r t a i n i n g  f r i e n d s ,  and  a u to m o b i l in g .^ °  
H u n tin g  w ould be  th e  o n ly  n o t a b l e  e x c e p t io n .
I n  a l l ,  men p a r t i c i p a t e d  i n  f i f t y - t h r e e  a c t i v i t i e s .  
T h ree  a c t i v i t i e s  had  o n ly  one p a r t i c i p a n t .  O nly  n in e te e n  
p e r c e n t  re sp o n d e d  in  a  f i e l d  o f  a c t i v e  e n d e a v o r  w h ich  c o r r e ­
sp o n d s w ith  e v id e n c e  from  o t h e r  s t u d i e s .
The r e a d in g  h a b i t s  o f  men i n d i c a t e  a  p r e f e r e n c e  f o r  
r e a d in g  m a te r i a l  t h a t  may be f i n i s h e d  i n  a  s h o r t  p e r io d  o f  
t im e .  Many men d id  n o t  r e a d  any  b o o k s . N ew spapers w e re  re a d  
by th e  g r e a t e s t  num ber o f  men w i th  m ag a z in es  o c c u p y in g  th e  
g r e a t e s t  am ount o f  r e a d in g  t im e .  M ag az in es o f  t h e  p r o f e s ­
s i o n a l  ty p e  occupy a r e l a t i v e l y  low  p o s i t i o n .  Men, a s  a  
g ro u p , b e lo n g e d  to  f i f t y - t w o  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s .  A l l  
o r g a n iz a t io n s  l i s t e d  had  some m em bers. T h is  i n d i c a t e s  a  
w id e  v a r i e t y  o f  i n t e r e s t s  i n  s o c i a l  o r g a n iz a t io n s .  T h i r t y -  
one d i f f e r e n t  jo b s  w ere  l i s t e d  i n  m ethods f o r  s u p p le m e n tin g  
in co m e. A lm ost s e v e n ty  p e r c e n t  in d ic a t e d  t h a t  th e y  d id
18A l l a r d ,  o g . c i t . . p . 1 0 1 .
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e x t r a  w ork i n  o r d e r  to  e a rn  more money* The f a c t  t h a t  so  
many do have two jo b s  may have a d e f i n i t e  b e a r in g  on am ount 
o f  l e i s u r e  t im e  a v a i l a b l e  and how a v a i l a b l e  tim e  i s  sp e n t*  
A nsw ers t o  d i r e c t  q u e s t io n s  i n  th e  s u rv e y  r a n  a s  
f o l lo w s :
Do you t a k e  an  a c t iv e  p a r t  i n  y o u r o r g a n i z a t i o n s ’
a c t i v i t i e s ?  The r e s u l t s  w ere  a s  g iv e n  be low :
T e s ..........................................................................................82
N o ......................................................................................... 31
No a n s w e r ...........................................................................20
Does y o u r comm unity e x p e c t y o u , a s  a  t e a c h e r ,  t o  j o i n
one o f  th e s e  g ro u p s?
Y e s ......................................................................................... 29
N o ......................................................................................... 92
No a n s w e r ...........................................................................12
Do you b u d g e t y o u r l e i s u r e  tim e ?
Y e s ......................................................................................... 97
N o ......................................................................................... 31
No a n s w e r ..............................................................................5
Do you f e e l  you have s u f f i c i e n t  l e i s u r e  tim e ?
Y e s ......................................................................................... 61
N o ......................................................................................... 63
No a n s w e r ............................................................................. 9
Would you change jo b s  b e c a u se  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  y o u r
com m unity m ig h t p la c e  on y o u r u se  o f  l e i s u r e  tim e?
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C o n c lu s io n s  t h a t  may be draw n from  th e  above d a ta  a r e :
(1 )  M ost men ta k e  an  a c t i v e  p a r t  i n  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s ’
a c t i v i t i e s .  ( 2 ) M ost men do n o t  f e e l  t h a t  t h e i r  c o m m u n itie s
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e x p e c t  them  t o  j o i n  t h e s e  g ro u p s .  (3 ) A m a jo r i t y  o f  men 
t e a c h e r s  do b u d g e t t h e i r  l e i s u r e  t im e .  (4 ) T h e re  i s  a lm o s t  
a n  e q u a l  d i v i s i o n  on th e  m a t te r  o f  h a v in g  enough l e i s u r e  
t im e .  (5 ) A m a jo r i t y  w ould n o t  change  jo b s  b e c a u se  o f  
l i m i t a t i o n s  t h a t  t h e  community m ig h t p la c e  on t h e i r  u s e  o f  
l e i s u r e  t im e . T h is  w ould i n d i c a t e  t h a t  a  m a jo r i t y  o f  t h e s e  
t e a c h e r s  w ere  s a t i s f i e d  i n  t h e i r  p o s i t i o n s ,  w i th  th e  e x ce p ­
t i o n ,  t h a t  many do n o t  f e e l  th e y  h av e  enough l e i s u r e  t im e .
A q u a l i f i c a t i o n  sh o u ld  be made f o r  t h e  q u e s t io n  c o n c e rn e d  
w i th  th e  com m unity’ s l i m i t i n g  t e a c h e r s ’ l e i s u r e  t im e . Many 
re sp o n d e d  t h a t  th e y  w ould have to  know th e  n a tu r e  o f  th e  
l i m i t a t i o n  b e fo r e  th e y  w ould be  a b le  t o  make a  d e c i s i o n .
CHAPTER IV
THE STATUS OF WOMEN’ S LEISURE TIME ACTIVITIES 
IN WESTERN MONTANA
I n t e r p r e t a t i o n  o f  D a ta . The d a ta  f o r  women w ere 
t r e a t e d  in  th e  same m anner a s  th o s e  r e c e iv e d  from  th e  men.
A t o t a l  o f  249 women re sp o n d e d  to  t h e  q u e s t io n n a i r e ,  w hich  
i s  a  c o n s id e r a b ly  l a r g e r  num ber th a n  f o r  men, b u t  p ro b a b ly  
n o t  a  l a r g e r  p e r c e n ta g e .  T hese women w ere  i n  an  a v e ra g e  age  
g ro u p  o f  f o r ty - o n e  to  f i f t y .
No women c o n ta c te d  had  advanced  beyond th e  d e g re e  o f  
M a s te r  o f  A r ts  o r  M a s te r  o f  E d u c a tio n . The d i s t r i b u t i o n  o f  
d e g re e s  i s  shown b e lo w .
1 y e a r  (no d e g r e e ) ............................................................. 5
2 y e a r  N orm al........................................................................97
3 y e a r  N orm al........................................................................29
AB.; BA., o r  BS.................................................................... S i
MA. o r  ME.................................................................................13
T o t a l ............................225
I n  te rm s  o f  y e a r s  o f  e x p e r ie n c e ,  th e  ra n g e  was from  
no e x p e r ie n c e  t o  t h i r t y - e i g h t  y e a r s .  The r e c o r d  f o r  e x p e r i ­
e n ce  i n  one sy stem  was t h i r t y - t w o  y e a r s .  T here  w ere  s i x t y -  
n in e  r e s p o n s e s  i n  th e  age  g ro u p , tw e n ty  t o  t h i r t y ,  w i th  t h i r t y  
o f  th e s e  women h o ld in g  a tw o -y e a r  Normal D e g re e . An i n t e r ­
e s t i n g  co m p ariso n  was t o  n o te  t h a t  t h e r e  w ere  s e v e n ty - s e v e n  
r e s p o n s e s  i n  age  g ro u p , f o r ty - o n e  to  f i f t y ,  and  o f  t h i s  
g ro u p , f o r ty - o n e  h e ld  th e  tw o -y e a r  d ip lo m a . T h is  may i n d i ­
c a t e  a t r e n d  o f  b e t t e r  p r e p a r a t io n  f o r  y o n g e r t e a c h e r s .
—24“
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Women*s A c t i v i t i e s » T a b le  IV l i s t s  t h e  w om en 's a c ­
t i v i t i e s  i n  f r e q u e n c y  o f  h o u rs  s p e n t .  The t a b l e  shows t h a t  
o f  t h e  f i r s t  tw e n ty  i te m s  on th e  l i s t ,  o n ly  o n e , h u n t in g ,  
i s  o f  an  a c t i v e  ty p e  and t h a t  i t  r a t e s  e ig h te e n th *  W alk ing  
an d  d a n c in g  a r e  t h e  n e x t  h ig h e s t  a c t i v e  l e i s u r e  p a s t - t i m e s  
and  ra n k e d  t w e n t y - f i r s t  and tw e n ty - s e c o n d . T h ree  a c t i v i t i e s ,  
i c e  s k a t in g ,  h a n d b a l l ,  and a r c h e r y  w ere  n o t  p a r t i c i p a t e d  i n .  
The fo l lo w in g  a c t i v i t i e s :  c ro s sw o rd  p u z z le s ,  m ak ing  c a n d le s ,  
w r i t i n g  s t o r i e s ,  c o l l e c t i n g  p i c t u r e s ,  s ta m p s , and  r e c i p e s ,  
f l y i n g ,  and  g a rd e n in g  w ere  n o t  l i s t e d  on th e  q u e s t io n n a i r e  
b u t  w ere  in c lu d e d  by some women. Each a c t i v i t y  j u s t  l i s t e d  
h ad  o n ly  one p a r t i c i p a n t*  O th e r  a c t i v i t i e s  r e c e i v i n g  few  
r e s p o n s e s  w ere  t e n n i s ,  r o l l e r  s k a t in g ,  g o l f ,  b a s e b a l l ,  p o o l 
o r  b i l l i a r d s ,  museums, and  s k i in g *  T h is  i s  u n d e r s ta n d a b le  
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  Some o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  e i t h e r  
m a s c u lin e  o r  s e a s o n a l  i n  n a tu r e  and i n  some co m m u n ities  f a ­
c i l i t i e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  su ch  p a r t i c i p a t i o n .
The t e n  l e a d in g  a c t i v i t i e s  w e re : r e a d in g ,  l i s t e n i n g  
t o  t h e  r a d i o ,  a u to m o b i l in g , t a l k i n g ,  e n t e r t a i n i n g ,  v i s i t i n g ,  
m o v ie s , d in in g ,  w r i t i n g  l e t t e r s ,  and  r e s t in g *  T hese a r e  
a l l  o f  a  p a s s iv e  n a tu r e  and women to o ,  seem to  have  jo in e d  
t h e  r a n k s  o f  s p e c t a t o r s  and l i s t e n e r s .  Many i n d i c a t e d  t h a t  
th e y  l i s t e n  t o  th e  r a d i o  o n ly  w h ile  d o in g  o th e r  w ork , w h ic h  
p ro b a b ly  p la c e s  l i s t e n i n g  to  th e  r a d i o  h ig h e r  th a n  i t  s h o u ld  
b e .  A l a r g e  p e rc e n ta g e  o f  th e  women w ere  m a r r ie d ,  w h ich  
m ean t t h a t  a c c o rd in g  t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  l e i s u r e  t im e  a s
TABLE IV
WESTERN MONTANA WOMEN'S LEISURE ACTIVITIES 
IN FREQUENCY OF HOURS SPENT
No.
A c t iv i t y  R esponses
H ours
S pen t A c t iv i t y
No.
R esp o n ses
H ours
S p en t
R e a d in g , a l l  k in d s 629 2744 H ik in g 32 81
R ad io 147 1076 L e c tu re s 33 78
A u to m o b ilin g 139 937 (&"oup S in g in g 31 75
T a lk in g 175 809 W atch ing  T e le v i s io n 9 68
E n te r t a i n in g  F r ie n d s 165 807 H ow ling 20 66
V i s i t i n g  F r ie n d s 129 581 C o c k ta i l  P a r t i e s 25 61
M ovies 137 551 P a in t in g 21 54
D in in g  w ith  F r ie n d s 198 537 P ic n ic s 21 53
W r i t in g  L e t t e r s 191 462 A m ateur D ra m a tic s 10 42
R e s t in g 75 392 C a b a re ts 12 39
C ooking  f o r  Fun 81 376 H o rseb ack  R id in g 9 23
P la y in g  C ard s 95 335 B o a tin g 5 13
P r o f e s s io n a l  C o u rse s 41 330 Swimming 4 13
P la y in g  M u s ic a l I n s t . 66 280 C hess o r  C h eck e rs 4 12
N eedlew ork 82 265 S k i in g 2 11
L is te n in g  t o  R e co rd s 84 263 Museums o r  A r t G a l l e r i e s  2 8
Sew ing 87 224 B a s k e tb a l l 4 8
H u n tin g 33 222 C o u n try  C lub P a r t i e s 3 6
C u l tu r a l  C o u rse s 30 205 P o o l o r  B i l l i a r d s 2 5
A r ts  and C r a f t s 6l 189 B a s e b a l l 2 4
W alk in g 60 183 G o lf 2 3
D an c in g 52 173 R o l l e r  S k a t in g 1 2
S c h o o l P a r t i e s 50 160 T en n is 1 1
Camping 11 120 I c e  S k a t in g 0 0
W atch in g  A t h l e t i c s 38 103 H a n d b a ll 0 0
C o n c e r ts 40 89 A rc h e ry 0 0
P i s h in g 15 82 T o ta l  H ours 1 3 ,3 4 8
Iro
I
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s t a t e d  i n  th e  q u e s t io n n a i r e ,  housew ork  o r  homemaking m ust 
be in c lu d e d  a s  l e i s u r e  t im e .  A g r e a t  many o b je c te d  t o  t h i s  
d e f i n i t i o n  and  so  s t a t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
Some i n t e r e s t i n g  comments i n  t h i s  s e c t i o n  w e re :
"W hat i s  l e i s u r e  t im e ? "  "What l e i s u r e  t im e ! "  T hese  two o c ­
c u r r e d  m ost f r e q u e n t l y .  O th e r  comm ents w e re : " I s  k e e p in g
h o u se  a f t e r  s c h o o l l e i s u r e  t im e ? "  " I  spend  a l l  my t im e  w i th  
h o u se w o rk ."  T h is  f a c t o r  a l s o  may e x p la in  th e  r e a s o n  f o r  th e  
p red o m in an ce  o f  t h e  l e s s  a c t i v e  ty p e  o f  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .
R ead in g  a s  an  A c t i v i t y . R ead in g  was th e  l e a d in g  a c ­
t i v i t y  f o r  women, o c cu p y in g  more th a n  tw ic e  a s  much t im e  a s  
th e  second  a c t i v i t y .  The m ost f r e q u e n t ly  r e a d  m a g a z in e s  a r e  
shown in  T ab le  V. The s p e c i f i c  r e a d in g  a c t i v i t i e s  a r e  shown 
b e lo w .
R ead in g  A c t i v i t y  No. R e a d e rs  No. H ours 
N ew spapers 145 691
M agazines 124 $14
Books, n o n - f i c t i o n  491
B ooks, f i c t i o n  79 427
More h o u rs  w ere  s p e n t  r e a d in g  n ew sp ap ers  and more 
women re a d  n e w sp a p e rs  th a n  any  o th e r  ty p e  o f  m a t e r i a l .  F o r ­
ty - tw o  p e rc e n t  o f  th e  women d id  n o t  engage in  any  ty p e  o f  
r e a d in g .  Of th o s e  who re a d  n e w sp a p e rs , each  one s p e n t  an  
a v e ra g e  o f  4 .8  h o u rs  i n  t h i s  m anner d u r in g  th e  s u rv e y  p e r i o d .  
The a v e ra g e  tim e  s p e n t  r e a d in g  m ag a z in es  was 4 . I  h o u rs  p e r  
p e r s o n .  N o n - f i c t io n  books o c c u p ie d  e ac h  p e rso n  an a v e ra g e  
o f  5 .6  h o u rs  e a c h . The a v e ra g e  r e a d in g  tim e  o f  a l l  t h e  wo­
men who re sp o n d e d  t o  t h i s  s e c t io n  o f  th e  q u e s t io n n a i r e  w as
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TABLE ¥
MAGAZINES READ BY WOMEN DURING SURVEY PERIOD* 
IN ORDER OF FREQUENCY
T i t l e O ccu rren ce* * T i t l e O ccu rren ce
R e a d e r ’ s D ig e s t 49 N a t io n a l  G eog raph ic 5
Time 37 In d e p e n d e n t Woman 5
L if e 31 Home E c . P e r i o d i c a l s 4
S a tu rd a y  E ven ing  P o s t 31 P a r e n ts  and  T ea ch e rs 4
M cC a ll’ s 27 G rade T each e r 4
L a d ie s ’ Home J o u r n a l 26 Redbook 3
N. E* A. J o u rn a l 26 Fsunily  C i r c l e 3
M, E . A. J o u rn a l 22 New Y orker 3
C o l l i e r s 20 A t l a n t i c  M onth ly 3
L a d ie s ’ Home Companion 16 H a rp e r ’ s 3
B e t t e r  Homes & G ardens 15 H o lid a y 3
A m erican 13 A rgosy 2
Look 13 U ,S , News & W orld R e p o rt2
C hurch P e r i o d i c a l s 10 O utdoo r L if e 2
Good H ousekeep ing 9 A m erican Home 2
Newsweek 7 E le m e n ta ry  E n g lis h 2
I n s t r u c t o r 6 E n g lis h  J o u r n a l 2
C o sm o p o litan 5 S a tu rd a y  Review  o f  L i t , 2
T oday’ s Woman 5 P a th f in d e r 2
C o ro n e t 5 S e v e n te en 2
* The m ag azin es o c c u r r in g  o n ly  once  w e re :
Charm, S p o r ts  M agaz ine , L i t e r a r y  D ig e s t ,  New York T im es, 
D ig e s t ,  M ontana B u s in e s s  Woman, S choo l A r t s ,  Omnibook, P ro ­
f e s s i o n a l  S tockm an’ s ,  B u s in e s s  E d u c a tio n  W o rld , B io lo g y  
T e a c h e r , Town J o u r n a l ,  I l lu s t r a te d - L o n d o n  News, M ontana 
L i b r a r i e s ,  N a tu ra l  H is to r y ,  F o rg e s ,  C h e m is try , F o r tu n e , 
P h o to p la y , M ovie , D ance, Farm and  Home, A la sk a n , and C o u n try  
G entlem an,
** No re s p o n s e  a t  a l l  c o n c e rn in g  m ag a z in es  re a d  was 
made by 134 women from  th e  t o t a l  o f  249 ,
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1 3 .2 .  The t o t a l  l e i s u r e  tim e  f o r  women was 1 3 ,3 4 0  h o u r s ,  
f o r  an a v e ra g e  o f  5 3 .7  h o u rs  p e r  p e r s o n .  R e a d in g , t h u s ,  
o c c u p ie d  tw e n ty - fo u r  p e r c e n t  o f  th e  women’ s t im e .
O th e r  A c t i v i t i e s . The f i r s t  s e v e n te e n  a c t i v i t i e s  
l i s t e d  i n  o r d e r  o f  f re q u e n c y  by women d id  n o t  in c lu d e  an  
a c t i v i t y  o f  th e  a c t i v e  ty p e .  Some o f  t h e  m ost f r e q u e n t l y  
l i s t e d  i te m s  o v e r la p ,  su ch  a s  t a l k i n g  and v i s i t i n g ,  w h i le  
se w in g , o r  e n t e r t a i n i n g  and p la y in g  c a r d s .  P r o f e s s io n a l  
c o u rs e s  ra n k e d  t h i r t e e n t h ,  b u t  w ere n o t  c o n s id e r e d  a l e i s u r e  
a c t i v i t y  by many. H u n tin g  was th e  l e a d in g  a c t i v e  ty p e  p a s  -  
t im e .  T h i r t y - t h r e e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s ,  h o w ev er, o r  t h i r ­
t e e n  p e r c e n t  o f  a l l  women. D ancing  and w a lk in g  ra n k  lo w e r  
i n  te rm s  o f  h o u rs  s p e n t ,  b u t  th e  p e rc e n ta g e  o f  th e  o n es  who 
d id  p a r t i c i p a t e  was a b o u t tw e n ty - f o u r .  A p o in t  to  n o t i c e  
h e re  i s  th e  low  p e rc e n ta g e  o f  women who do p a r t i c i p a t e  i n  
a c t i v e  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  Women t e a c h e r s  a r e  n o t  u n iq u e  
among women i n  t h i s  r e s p e c t  how ever.
S u p p le m e n tin g  Incom e. The q u e s t io n ,  "Do you s u p p le ­
m ent y o u r t e a c h in g  incom e d u r in g  th e  s c h o o l y e a r? "  was a n ­
sw ered  by 242 o f  th e  249 women re s p o n d in g .  T here  w ere  f i f t y -  
f i v e  o f  t h i s  num ber who s t a t e d  t h a t  th e y  had some m eans o f  
i n c r e a s in g  t h e i r  t o t a l  t e a c h in g  incom e. T h is  am ounts t o  2 2 .7  
p e r c e n t  o f  th e  women s u rv e y e d . The lo w e s t  incom e l i s t e d  w as 
$ 2 ,3 4 0  and th e  h ig h e s t  was $ 5 ,2 0 0 . M ost o f  th o s e  who d id  
e x t r a  w ork w ere  m a r r ie d  and had c h i l d r e n .  The r e a s o n  f o r
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t h i s  may b e , e x c e p t i n  th e  few  c a s e s  w here  women w ere th e  
s o l e  s u p p o r t  f o r  th e  f a m i ly ,  th e  d e s i r e  t o  m a in ta in  a h ig h  
s ta n d a r d  o f  l i v i n g .  The fo l lo w in g  n o te  e n c lo s e d  w ith  a 
q u e s t io n n a i r e  e x p la in s  r a t h e r  v i v id l y  th e  p l i g h t  o f  some o f  
t h e s e  t e a c h e r s .
D ear S i r :
My c h i ld  i s  o n ly  s i x  m onths o ld  — so  betw een  te a c h ­
in g  s c h o o l ,  c a r in g  f o r  h e r ,  p lu s  c o o k in g , c le a n in g ,  i r o n in g ,  
w a sh in g , and a l l  th e  te n  th o u sa n d  th in g s  t h a t  have  to  be 
ta k e n  c a re  o f  in  c o n n e c tio n  w ith  s c h o o l ,  I  have no tim e  l e f t  
f o r  l e i s u r e  on any  g ran d  s c a l e .  I f  I  have f i v e  m in u te s  i n  
t h e  e v e n in g  a f t e r  e v e ry th in g  e l s e  i s  d o n e , I  make a fo rm u la , 
f o l d  d ia p e r s  o r  ru n  and g e t  th e  d u s t  c lo t h  and t r y  to  skim  
o v e r  th e  s u r f a c e  o f  my h o u se . My husband  can be q u i t e  h e lp ­
f u l  a t  t im e s ,  o r  s t r i c t l y  o rn a m e n ta l , d e p e n d in g  upon h i s  
v a r io u s  moods. When I  s a id  sev en  h o u rs  o f  s l e e p  a t  n i g h t ,
I  was b e in g  g e n e ro u s  f o r  i t  u s u a l ly  i s  n o t  t h a t  much. O fte n  
t im e s  I  am up once o r  tw ic e  w ith  my baby  w hich  t a k e s  q u i t e  a 
chunk o u t o f  my s l e e p .  A f te r  I  do t h i s  I  a t t e n d  a l l  t h e  ex­
t r a  m e e tin g  f o r  w h ich  t h i s  town seem s to  have a  d o w n rig h t 
f i e n d i s h  te n d e n c y . You se e  I  have  no tim e  l e f t  f o r  i c e  s k a t ­
in g  and th e  m o v ie s .
S in c e r e ly ,
A bone t i r e d  te a c h e r
The m ethods o f  su p p le m e n tin g  incom e a r e  shown in  
T a b le  V I.
S o c ia l  and F r a t e r n a l  O r g a n iz a t io n s . I n  a d d i t i o n  to  
th e  tw e n lv e  o r g a n iz a t io n s  l i s t e d  on th e  q u e s t io n n a i r e  i n  t h i s  
s e c t i o n ,  t h i r t y - n i n e  o th e r s  w ere  l i s t e d ,  b r in g in g  th e  t o t a l  
t o  f i f t y - o n e .  M ost f r e q u e n t ly  m en tio n ed  was a f f i l i a t i o n  w i th  
a  c h u rc h  g ro u p . W ith  t h i s  e x c e p t io n ,  t h e r e  seem s to  be no 
s i m i l a r i t y  i n  th e  k in d s  o f  o r g a n i z a t i o n s .  No m em bership  i n  
a n y  o r g a n iz a t io n  was i n d ic a te d  by 16S women. An a c t i v e  p a r t
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TABLE VI
METHODS OF WESTERN MONTANA WOMEN TEACHERS 
FOR SUPPLEMENTING THEIR INCOME
M ethods F re q u e n c y
I n  Any M anner 7
P r i v a t e  P ian o  L esso n s 6
F arm in g 6
C le rk 6
S e c r e ta r y 4
R e n tin g 2
R e c re a t io n 2
Cook 2
D iv id e n d s  from  In v e s tm e n ts 2
D ancing  I n s t r u c t o r 1
Swimming I n s t r u c t o r 1
C h o ir  D i r e c to r 1
B u s in e s s 1
Sew ing 1
C eram ics 1
W rit in g 1
P r o o f - r e a d e r 1
R e t a i l i n g 1
R e a l E s ta t e  Agency 1
D a iry 1
P o s t  O f f ic e  C le rk 1
T h e a tr e 1
T o ta l 50
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i n  t h e i r  o r g a n iz a t io n s  was ta k e n  by  145 women.
Below th e  o r g a n iz a t io n  m em bership  l i s t e d  on th e  q u e s ­
t i o n n a i r e  a r e  ra n k e d  i n  o rd e r  o f  f r e q u e n c y .
C hurch G roups 205 Moose 2
E a s te r n  S t a r  67 M asons 0
A m erican L eg io n  32 R o ta ry  0
Com m ercial C lubs 2? L io n s  0
B .P .O .E . 11 J a y  C ees 0
V.F.W . 2 K iw an is  0
O th e r  o r g a n iz a t io n s  t h a t  w ere  m en tio n ed  q u i t e  f r e ­
q u e n t ly  w ere  P .T .A .,  Women’ s C lu b , A .A .U .W ., R ebekah ,
E .P «W .C ., 4-H C lu b s , Book C lu b s , and  R ainbow .
Summary o f  D a ta . Women t e a c h e r s  i n  W este rn  M ontana 
p a r t i c i p a t e d  i n  f i f t y - s e v e n  d i f f e r e n t  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .
A ll  o f  th e  t e n  l e a d in g  a c t i v i t i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  by th e  
g ro u p  w ere  p a s s iv e  and r e q u i r e d  a minimum o f  p h y s ic a l  e x e r ­
t i o n .  The l e a d in g  a c t i v i t i e s  a r e  v e ry  s i m i l a r  t o  th o s e  
fo u n d  i n  o t h e r  s tu d i e s  o f  t h i s  ty p e .^ 9  Many a c t i v i t i e s  had 
o n ly  one p a r t i c i p a n t .  No women had m em bership  i n  M asons, 
R o ta r y ,  L io n s  and K iw an is b e c a u se  t h e s e  o r g a n iz a t io n s  a r e  
l i m i t e d  to  men. R ead in g  p r e f e r e n c e s  do n o t  e s t a b l i s h  s t r i c t  
r e a d in g  h a b i t s  b u t  th e  p a t t e r n  seem s to  show a  p r e f e r e n c e  
f o r  m a te r i a l  t h a t  can be  r e a d  i n  a s h o r t  p e r io d  o f  t im e . 
Answers to  d i r e c t  q u e s t io n s  on th e  s u rv e y  r a n  a s
L u c i l l e  A l l a r d ,  A S tu d v  o f  th e  L e is u r e  A c t i v i t i e s  
o f  C e r ta in  E le m e n ta ry  S choo l T e a c h e rs  o f  Long I s l a n d . 
T e a c h e rs  C o l le g e ,  Colum bia U n iv e r s i ty  C o n t r ib u t io n  to  Edu­
c a t i o n ,  (New Y ork: B ureau  o f  P u b l i c a t i o n s ,  C olum bia U n iv e r­
s i t y ,  1939 ) ,  p . 101 .
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f o l lo w s :
Does y o u r community e x p e c t  you , a s  a  t e a c h e r ,  t o  j o i n  
i n  community a c t i v i t i e s ?
N :"  : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
No a n s w e r .................................................................................
Do you b u d g e t y o u r l e i s u r e  tim e?
r
No a n s w e r ..................................................................................^
Don’ t  have a n y . ....................................................................^
Do you f e e l  you have s u f f i c i e n t  l e i s u r e  t im e ?
s r  : : ; : ; : : : : : : : : : : : : : : im
No a n s w e r ..................................................................................4
Would you change jo b s  b ecau se  o f  l i m i t a t i o n s  y o u r  
community m igh t p la c e  on your u se  o f  l e i s u r e  tim e?
Y e s ..............................................................................................26
N o ...........................................................................................158
No a n s w e r .................................................................................. 5
I n  sum m arizing  th e  p re c e d in g  d a ta  th e  f o l lo w in g  con­
c lu s io n s  a r e  p ro b a b le :  Cl) The women t e a c h e r s  o f  W e ste rn
M ontana a r e  v e ry  d o m in a te ly  p a s s iv e  i n  t h e i r  u s e  o f  l e i s u r e  
t im e .  (2) Most o f  th e  women t e a c h e r s  do n o t  f e e l  o b l ig a t e d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  community a c t i v i t i e s .  (3 ) The women a r e  
q u i t e  a c t i v e  i n  S o c ia l  and F r a t e r n a l  O r g a n iz a t io n s .  (4 )  Ap­
p ro x im a te ly  f i f t y - s i x  p e rc e n t  do n o t  f e e l  t h a t  th e y  have  
s u f f i c i e n t  l e i s u r e  t im e . (5 ) M ost women t e a c h e r s  w ould  n o t  
change jo b s  b e ca u se  o f  l i m i t a t i o n s  t h a t  may be  p u t  on t h e i r  
l e i s u r e  tim e  and f e e l  th e y  may e x e r c i s e  c o n s id e r a b le  free d o m  
i n  t h e i r  c h o ic e  o f  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .
CHAPTER V
COMPARISON OF WESTERN MONTANA MEN AND WCBEN 
TEACHERS’ LEISURE TIME ACTIVITIES
T rea tm en t o f  th e  D a ta . The m a te r i a l  i n  t h i s  c h a p te r  
was t r e a t e d  i n  a  s i m i l a r  m anner a s  th e  p re v io u s  c h a p te r s  on 
m en 's  and w om en's a c t i v i t i e s .  Each a c t i v i t y  i s  p r e s e n te d  i n  
T ab le  V II a c c o rd in g  to  h o u rs  s p e n t .  I n d iv id u a l  a n a ly s i s  o f  
t h e  l e a d in g  a c t i v i t y  o f  b o th  g ro u p s  was made and a co m p ariso n  
made on th e  l e a d in g  a c t i v e  p a s t - t im e  f o r  b o th  g ro u p s . The 
m a te r i a l  was t r e a t e d  so t h e r e  w i l l  be  a p e rc e n ta g e  o f  p a r t i c ­
i p a t i o n  shown f o r  b o th  g ro u p s a c c o rd in g  to  th e  t o t a l  l e i s u r e  
t im e .  A com parison  o r  c o n t r a s t  w i l l  a l s o  be made o f  o th e r  
im p o r ta n t  d a ta  from  th e  q u e s t io n n a i r e .
No one in  e i t h e r  g ro u p  h e ld  ad v an ced  d e g re e s  beyond a 
M a s te r  o f  A r ts  o r  M a s te r  o f  E d u c a tio n , so  a co m p ariso n  f o r  
t h i s  was n o t  n e c e s s a r y .  I n  th e  c h a r t  be low  a  co m p ariso n  i s  
made o f  o th e r  d e g re e s  h e ld ,  b a se d  on th e  p e rc e n ta g e  o f  th e  
t o t a l  i n  e ach  g roup  who an sw ered  th e  q u e s t io n n a i r e s .
E d u c a tio n  P e rc e n t  P e rc e n t
Men o f  Women
1 y e a r  Normal   2 .0
2 y e a r  Normal .0 3 7  4 2 .3
3 y e a r  Normal .0 0 1  1 1 .6
A B., BA ., o r  BS. 6 4 .0  3 5 .5
MA., o r  ME. 2 9 .3  7 .2
Women a v e ra g e d  more y e a r s  e x p e r ie n c e  th a n  d id  th e  men 
and  a l s o  more y e a r s  i n  th e  same sy s te m . A h ig h e r  p e rc e n ta g e
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TABLE VII
COMPARISON OF MEN AND WOMEN'S LEISURE ACTIVITIES 
NOVEMBER I  — NOVEMBER 14 , 1953
A c t iv i t y
No.
Men Hr s .
No.
Women H rs . A c t iv i t y
No.
Men H rs .
No.
Women H rs .
R e a d in g , a l l  k in d s 120 1672 629 2744 Bow ling 13 36 20 66
H u n tin g 71 576 33 222 Group S in g in g 6 31 31 75
R ad io 73 523 147 1076 L e c tu re s 14 30 33 76
A u to m o b ilin g 6Ô 412 139 937 Am ateur D ra m a tic s 5 26 10 42
T a lk in g 76 362 175 609 C o c k ta i l  P a r t i e s 10 25 25 61
E n t e r t a i n in g  F r ie n d s  72 299 165 607 P a in t in g 9 19 21 54
V i s i t i n g  F r ie n d s 53 295 129 561 C o n c e rts 10 16 40 69
R e s t in g 40 249 75 392 A rch ery 3 17 0 0
Camping 16 240 11 120 C u l tu r a l  C o u rse s 8 17 30 205
W atch in g  A t h l e t i c s 50 229 36 103 V o l le y b a l l 7 15 0 0
D in in g  w i th  F r ie n d s 59 196 196 551 W atch ing  T e le v i s io n 4 12 9 66
M ovies 57 196 137 537 R o l le r  S k a t in g 1 10 1 2
P la y in g  C ard s 45 175 95 233 B o a tin g 5 6 5 13
W rit in g  L e t t e r s 53 111 191 462 C o u n try  C lub P a r t i e s  4 6 3 6
B a s k e tb a l l 17 106 4 6 C hess o r  C h eck ers 4 7 4 12
D ancing 35 101 52 173 H an d b a ll 2 5 0 0
H ik in g 13 96 32 61 G olf 1 4 2 3
F is h in g 25 93 15 62 T én n is 1 4 1 1
S choo l P a r t i e s 25 91 50 160 Pool o r  B i l l i a r d s 1 3 2 5
W alking 17 69 60 163 I c e  S k a t in g 2 3 0 0
A r ts  and C r a f t s 19 76 61 169 H orseback  R id in g 2 3 9 23
P la y in g  M u s ic a l I n s t . 25 73 66 260 P ic n ic s 2 3 21 53
L is te n in g  to  R e co rd s  29 60 64 263 Sew ing 1 2 67 224
C ooking f o r  Fun 12 59 61 376 Swimming 1 2 4 13
C a b a re ts 13 50 12 39 S k i in g 1 1 2 11
P r o f e s s io n a l  C o u rse s 13 36 20 66 B a s e b a l l 1 1 2 4
I
VjJ
vn
I
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o f  men in d ic a te d  th e y  w ere  w o rk ing  f o r  advanced  d e g re e s ,  
how ever, t h i s  in fo rm a t io n  i s  n o t  a c c u r a t e ,  a s  th e  q u e s t io n  
was n o t  a sk ed  d i r e c t l y  on th e  q u e s t io n n a i r e .
R ead in g  a s  an  A c t i v i t y . R ead in g  was th e  m ost p o p u la r  
l e i s u r e  a c t i v i t y  f o r  b o th  g ro u p s . T o ta l  t im e  s p e n t  r e a d in g  
by  men was 1 3 .1  h o u rs  p e r  man, 2 2 .7  p e rc e n t  o f  t h e i r  t o t a l  
t im e .  Women s p e n t  an  a v e ra g e  o f  1 3 .2  h o u rs  each  o r  tw e n ty -  
f o u r  p e rc e n t  o f  t h e i r  t o t a l  l e i s u r e  t im e .  T hus, r e a d in g  oc­
c u p ie d  a p p ro x im a te ly  tw e n ty - th r e e  p e rc e n t  o f  t h e  t o t a l  l e i ­
s u r e  h o u rs  e n jo y e d  by b o th  g ro u p s . C o n s id e r in g  th e  number 
p a r t i c i p a t i n g ,  women l i s t e d  new sp ap ers  a s  t h e  m ost p o p u la r  
ty p e  o f  r e a d in g ,  a s  d id  th e  men. I n  t o t a l  number o f  h o u rs  
s p e n t  r e a d in g ,  n ew sp ap ers  o c c u p ie d  th e  m ost t im e  f o r  women, 
b u t  men s p e n t  m ore tim e  r e a d in g  m ag az in es even th o u g h  fe w e r 
men r e a d  m ag a z in e s . T ab le  V III  shows th e  to p  t e n  m ag az in es  
l i s t e d  by b o th  g ro u p s  a s  th o s e  m ost f r e q u e n t ly  r e a d .  Seven 
m a g a z in e s , "T im e", " L i f e " ,  " S a tu rd a y  E v en in g  P o s t" ,  "R e a d e r’ s 
D i g e s t " ,  " C o l l i e r s " ,  "M .E.A. J o u r n a l " ,  and  th e  "N .E .A . J o u r ­
n a l"  a r e  among th e  to p  t e n  i n  b o th  g ro u p s . " T ru e " , "L ook", 
and  "Newsweek" a r e  in c lu d e d  in  th e  to p  t e n  by  men. "M cC all’ s " ,  
" L a d ie s ’ Home J o u r n a l " ,  and  "Woman’ s Home Com panion" a r e  th e  
t h r e e  e x c e p tio n s  on th e  women’ s l e d g e r .  M agazine r e a d in g  
o c c u p ie d  th e  men an  a v e ra g e  o f  4 .9  h o u rs  p e r  p e rs o n  and  th e  
women 4 .1  h o u rs  p e r  p e rs o n . O th e r  d a ta  f o r  r e a d in g  a c t i v i ­
t i e s  o f  r e a d in g  a c t i v i t i e s  o f  b o th  g ro u p s a r e  shown i n  th e  
f o l lo w in g  c h a r t .
TABLE V III
COMPARISON OF TEN MOST FREQUENTLY READ MAGAZINES 
BY TEACHERS OF WESTERN MONTANA
M agazines Read by Men No. R ead e rs M agazines Read by Women No. R e a d e rs
T im e ........................................... . . . .  36 R e a d e r 's  D ig e s t  ................... . . .  .4 9
L i f e  . , .................................. T im e ........................................... ....
S a tu rd a y  E ven ing  P o s t .  . 
R e a d e r 's  D ig e s t ....................
. . . .  23 S a tu rd a y  E v en in g  P o s t .  . .. . . .  31
L i f e ...........................................
T r u e ........................................... M c C a ll 's  ..................................
C o l l i e r s  .................................. . . . . 9 L a d ie s  Home J o u r n a l .  . .
M. E, A, J o u r n a l  . . . . N. E . A. J o u r n a l  . . . .
Newsweek .................................. M. E . A. J o u r n a l  . . . .
L o o k ........................................... C o l l i e r s  ..................................
N, E . A. J o u r n a l  . . . . Woman's Home Companion .
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R ead in g  A c t iv i t y  Men* a Women* s
A verage H ours A verage H ours 
B ooks, n o n - f i c t i o n  4«4  5*6
B ooks, f i c t i o n  4 .6  5*4
N ew spapers 4 .9  4.Ô
The L ead in g  A c tiv e  L e is u re  P a s tim e s  o f  th e  G roups.
Men l i s t e d  two a c t i v e  p a s tim e s  among t h e i r  to p  te n  a c t i v i t i e s ,  
w h i le  women l i s t e d  n o n e . H u n tin g  was th e  l e a d in g  a c t i v e  
p a s tim e  f o r  men and i t  o ccu p ied  each  p a r t i c i p a n t  an  a v e ra g e  
o f  Ô.1 h o u r s .  T h is  am ounted to  a p p ro x im a te ly  e ig h t  p e r c e n t  
o f  t h e i r  t o t a l  l e i s u r e  t im e . H u n tin g  was a l s o  th e  l e a d in g  
a c t i v e  p a s tim e  f o r  women, a l th o u g h  c o n s id e r a b ly  few er women 
w ere  p a r t i c i p a n t s .  Women who d id  engage i n  h u n t in g  s p e n t  an  
a v e ra g e  o f  6 .7  h o u rs  d u r in g  th e  two w eeks i n  q u e s t  o f  t h e i r  
game. T h is  am ounted to  two p e rc e n t  o f  t h e i r  t o t a l  t im e .
Only t h i r t e e n  p e rc e n t  o f  th e  women h u n te d  w h ile  f i f t y - f o u r  
p e r c e n t  o f  th e  men d id .  The fo l lo w in g  shows a com parison  o f  
p a r t i c i p a n t s  and  a v e ra g e  h o u rs  f o r  th e  m ost f r e q u e n t  a c t i v e  
p a s t im e s  p a r t i c i p a t e d  i n  by b o th  men and women. O th e r  com­
p a r i s o n s  can  be made by r e f e r r i n g  a g a in  t o  T ab le  V I I .
A c t i v i t y  P e r c e n t  A verage  A c t i v i t y  P e r c e n t  A verage 
o f  Men Hours o f  Women H ours
H u n tin g  5 4 .0  S . l  W alk ing  2 4 .4  ^ .0
D ancing  2 7 .7  3 .0  D ancing  2 0 .0  3 ,3
B a s k e tb a l l  1 2 .9  6 .3  H u n tin g  1 3 .0  6*7
Camping 1 2 .0  1 5 .0  F i s h in g  6 .0  5 .4
H ik in g  9 .7  7 .5  Camping 4 .4  1 0 .9
S u p p le m e n tin g  Incom e C om parison . T ab le  I I  shows th e  
t o p  f i v e  m ethods u se d  by men and women to  su p p lem en t t h e i r  
t e a c h i n g  incom es d u r in g  th e  sc h o o l y e a r .  M en tion  was made
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i n  p re v io u s  c h a p te r s  o f  th e  f a c t  t h a t  i t  seemed n e c e s s a r y  
f o r  many t e a c h e r s  to  b o o s t  t h e i r  t e a c h in g  incom e and o f  t h e  
h a rd s h ip s  in c u r r e d  b e ca u se  o f  t h i s .  Many m ore men se e k  
m ethods o f  i n c r e a s in g  t h e i r  incom e th a n  women. S e v e n ty  p e r ­
c e n t  o f  th e  men d id  a d d i t i o n a l  w ork w h ile  o n ly  2 2 .7  o f  th e  
women do o u t s id e  w ork . F arm ing  i s  th e  o n ly  one i n  th e  to p  
f i v e  t h a t  i s  common to  b o th  s e x e s .  Those who do su p p lem en t 
t h e i r  incom es had d e c id e d ly  l e s s  l e i s u r e  h o u r s .  T h is  w ould  
seem to  have a  d e c id e d  e f f e c t  on t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  a s  
t e a c h e r s  and th e  s a t i s f a c t i o n  th e y  r e c e iv e  from  t e a c h in g .  
Many who had o th e r  so u rc e s  o f  incom e had n o t  o n ly  one s o u r c e ,  
b u t  two o r  t h r e e .
TABLE IX
COMPARISON OF TOP FIVE METHODS 
OF SUPPLEMENTING INCOME
Men Women
M ethods No. M ethods No.
Common L abor 13 P r i v a t e  P ian o  L e sso n s 7
C a rp e n te r Ô C le r k in g  o r  S e l l i n g 5
F arm ing 7 F arm ing 5
O f f i c i a t i n g  Games 7 S e c r e ta r y 4
F o r e s t  S e rv ic e 4 R en t 3
The s a l a r i e s o f  men g e n e r a l ly  ex ceed ed  th o s e  o f th e
women i n  c a sp s  w here  e d u c a t io n a l  b ack g ro u n d  and e x p e r ie n c e  
w ere  th e  sam e. Such c a s e s  d id  n o t  o c c u r  f r e q u e n t l y .  The 
s a l a r y  ran g e  f o r  women was $ 2 ,3 4 0  t o  $ 5 ,2 0 0  and f o r  men s a l -
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a r i e s  ra n g e d  from  $ 3 ,0 0 0  to  $ 6 ,0 0 0 . T hese  f i g u r e s  do n o t  
seem e n t i r e l y  a c c u r a te  f o r  men b e c a u se  i t  i s  known t h a t  
h ig h e r  s a l a r i e s  w ere  p a id  i n  some i n s t a n c e s .
O rg a n iz a t io n  M em bership C om parison . The p e rc e n ta g e  
o f  men who d id  n o t  h o ld  m em bership i n  any  o r g a n iz a t io n  was 
s l i g h t l y  lo w e r th a n  th e  p e rc e n ta g e  f o r  women. T here  w ere  
15»7 p e r c e n t  o f  th e  men and 1 7 .9  p e rc e n t  o f  t h e  women who 
had  n o t  jo in e d  o r g a n iz a t io n s  o f  any  ty p e .  T hese p e rc e n ta g e s  
a r e  b a se d  on th e  t o t a l  number re s p o n d in g  t o  th e  su rv e y . Mem­
b e r s h ip  i n  n a t i o n a l  o r  w id e ly  known o r g a n iz a t io n s  o c c u r re d  
m ost o f t e n ,  h o w ev er, b o th  g ro u p s l i s t e d  a  w ide  v a r i e t y  o f  
l o c a l  o r g a n i z a t i o n s .  M em bership i n  p r o f e s s i o n a l  o rg a n iz a ­
t i o n s  was n o t  c o u n te d . M em bership i n  l o c a l  o r g a n iz a t io n s  
w ould  p ro b a b ly  be s l i g h t l y  h ig h e r  i f  t e a c h e r s  s ta y e d  i n  a  
com m unity, a s  many i n d ic a t e d  th e y  had n o t  a s  y e t  had  an  op­
p o r t u n i t y  t o  j o i n .  S e v e n ty -n in e  p e rc e n t  o f  t h e  women s t a t e d  
t h a t  th e y  to o k  an  a c t i v e  p a r t  i n  t h e i r  o r g a n iz a t io n s  and 
s ix ty - o n e  p e r c e n t  o f  th e  men made s i m i l a r  s ta te m e n ts .
C om parison o f  t h e  M a r i ta l  S t a tu s  o f  Men and Women.
The f o l lo w in g  in fo rm a t io n  i s  n o t  in te n d e d  t o  p ro v id e  d a ta  f o r  
s t a b i l i t y  o f  m a r r ia g e  among t e a c h e r s  o r  t o  show t h a t  t e a c h e r s  
a r e  t y p i c a l l y  " o ld  m a id s " . T h is  in fo rm a t io n  how ever, c o u ld  
p ro v id e  d a ta  f o r  o th e r  s t u d i e s  and a s  h a s  been  s a id  b e f o r e ,  
homemaking h a s  a g r e a t  d e a l  o f  in f lu e n c e  on how l e i s u r e  t im e  
i s  s p e n t .  T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  m a r r ie d  women t e a c h e r s .
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T hese  p e rc e n ta g e s  a r e  b ased  on th e  t o t a l  num ber r e s p o n d in g  
i n  t h i s  s e c t io n .
Harried %  ^
S in g le  9 6 .9  *5 2 9 .3
Widowed 0 0 l o
D iv o rce d  1 .0 7  17 5 .9
S e p a ra te d  0 0 0 0
I n  v iew  o f  th e  above in fo r m a t io n  a  much l a r g e r  p e r ­
c e n ta g e  o f  men a r e  m a r r ie d .  T h is  may a c c o u n t  f o r  th e  f a c t  
t h a t  more men work to  su p p lem en t t h e i r  t e a c h in g  incom e. A 
l a r g e r  p e rc e n ta g e  o f  th e  women have been  d iv o r c e d .  F u r t h e r  
r e s e a r c h  i s  needed  to  d e te rm in e  th e  p e rc e n ta g e  o f  women who 
become t e a c h e r s  a f t e r  b e in g  w idow ed.
Snmmarv o f  th e  D ata  on C om parison  o f  Men and  Women.
Men and women t e a c h e r s  in  th e  a r e a  su rv e y e d  show a g r e a t  
te n d e n c y  tow ard  p a s s iv e  a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  l e i s u r e .  Women 
a r e  t h e  s t r o n g e s t  i n  t h i s  te n d e n c y . R e ad in g , t h e  l e a d in g  
a c t i v i t y  o f  b o th  g ro u p s , shows much s i m i l a r i t y  a s  t o  t h e  
ty p e  o f  m a te r i a l  re a d  and to  t h e  tim e  s p e n t  r e a d in g .  Women 
s p e n t  a  l i t t l e  m ore tim e  r e a d in g  th a n  men. H u n tin g  was th e  
l e a d in g  a c t iv e  p a s tim e  f o r  b o th  g ro u p s , b u t  a  much l a r g e r  
p e rc e n ta g e  o f  men h u n ted  th a n  d id  women. More men dan ced  
th a n  women, b u t  women danced m ore h o u r s .  Men s p e n t  m ore tim e  
a t  c o c k t a i l  p a r t i e s  and c a b a r e t s  th a n  women, b u t  women p la c e d  
m ore em phasis on su ch  s o c i a l  a c t i v i t i e s  a s  e n t e r t a i n i n g  and 
v i s i t i n g .  O rg a n iz a t io n  m em bership  w as a b o u t th e  same f o r
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b o th  g ro u p s  and b o th  g ro u p s  i n d ic a te d  th e y  b e lo n g e d  to  a 
l a r g e  v a r i e t y  o f  o r g a n iz a t io n s .  I n  su p p le m e n tin g  te a c h in g  
incom e men c o m p le te ly  dom inated  women — se v e n ty  p e r c e n t  to  
tw e n ty - tw o  p e r c e n t .  T h is  i s  p ro b a b ly  t r u e  b e c a u se  more men 
a r e  t h e  h e ad s  o f  h o u s e h o ld s . Many more men o r  a  l a r g e r  p e r ­
c e n ta g e  o f  th e  men a r e  m a r r ie d .
I n  o r d e r  t o  com pare th e  s p e c i f i c  an sw ers  to  q u e s t io n s  
r e l a t i n g  t o  l e i s u r e  t im e , th e  same m ethods w i l l  be  u se d  a s  
i n  C h a p te rs  T h ree  and F o u r .
Does y o u r community e x p e c t you, a s  a t e a c h e r ,  t o  j o i n  
i n  comm unity a c t i v i t i e s ?
P e rc e n t  o f  Men P e rc e n t  o f  Women
T es 21 . T  2 3 .3
No 6 9 .2  5 9 .2
No answ er 9 .0  1 7 .5
Do you b u d g e t y o u r l e i s u r e  tim e?
P e rc e n t  o f  Men P e rc e n t  o f  Women
T es 7 2 .F "  2 3 .3
No 2 3 .3  7 4 .7
No answ er 4 .0  2 .0
Do you f e e l  you have s u f f i c i e n t  l e i s u r e  tim e?
P e rc e n t  o f  Men P e rc e n t  o f  Women
T es 4 7 .T  3 9 .0
No 4Ô.0 5 8 .9
Nb answ er 5 .0  2 .1
Would you change jo b s  b e c a u se  o f  l i m i t a t i o n s  y o u r  com­
m u n ity  m ig h t p la c e  on y o u r l e i s u r e  tim e ?
P e rc e n t  o f  P e rc e n t  o f  Women
Tes 29 .3  1 3 .9
No 5 9 .0  8 3 .6
No answ er 1 1 .7  3 .5
From t h i s  in f o r m a t io n ,  th e  fo l lo w in g  c o n c lu s io n s  w ould
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be draw n: (1 ) T ea ch e rs  i n  W este rn  M ontana h av e  s i m i l a r  p a t ­
t e r n s  i n  t h e i r  u s e  o f  l e i s u r e  t im e . (2 ) S i x t y - f o u r  p e r c e n t  
o f  th e  t e a c h e r s  do n o t  f e e l  t h a t  t h e i r  co m m u n ities  e x p e c t  
them  to  j o i n  i n  comm unity a c t i v i t i e s .  (3 )  S e v e n ty - tw o  p e r ­
c e n t  o f  th e  men su rv ey ed  b u d g e t t h e i r  l e i s u r e ,  w h ile  tw e n ty -  
t h r e e  p e rc e n t  o f  th e  women d o . (4 ) L ess  women f e e l  th e y  
h av e  s u f f i c i e n t  l e i s u r e  th a n  men. The co m p ariso n  h e re  w as 
f o r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  th e  men answ ered  no and  f i f t y - n i n e  
p e r c e n t  o f  th e  women answ ered  n o . (5 ) e ig h ty - o n e  p e r c e n t  o f  
t h e  two g ro u p s d id  n o t  f e e l  th e y  w ould l e a v e  t h e i r  jo b s  b e ­
c a u se  o f  l i m i t a t i o n s  p u t  on t h e i r  l e i s u r e  t im e , b u t  t h i s  
m ust be  q u a l i f i e d  by th e  d o u b t many e x p re s s e d  a s  to  t h e  ty p e  
o f  l i m i t a t i o n s  t h a t  may be p la c e d  upon them . (6 ) A ll  
t e a c h e r s  seem to  be q u i t e  a c t i v e  s o c i a l l y .
CHAPTER VI
A COMPARISON OF ELEMENTARY AND SECONDARY 
TEACHERS’ LEISURE TIME ACTIVITIES
The d a ta  i n  t h i s  c h a p te r  was t r e a t e d  i n  a  m anner 
s i m i l a r  t o  th e  p re v io u s  c h a p te r s ,  e x c e p t an  a t te m p t  was made 
t o  com pare o r  c o n t r a s t  e le m e n ta ry  and se c o n d a ry  t e a c h e r s ’ 
l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  Where r u r a l  s c h o o ls  seem to  d e v ia te  
from  th e  g e n e ra l  p a t t e r n  o f  e le m e n ta ry  t e a c h e r s ,  an  a t te m p t  
was made t o  show t h i s  d e v ia t i o n .  R u ra l s c h o o ls  f o r  t h i s  
p u rp o se  a r e  th o s e  d i r e c t l y  u n d e r  th e  s u p e r v i s io n  o f  th e  
c o u n ty  s u p e r in te n d e n t .  T here  was a l s o  an  a t te m p t  t o  show 
w here  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tw een  e le m e n ta ry  and  se c o n d a ry  men 
and  e le m e n ta ry  and  se c o n d a ry  women and w here  t h e s e  d i f f e r ­
e n c e s  may have  an  e f f e c t  on l e i s u r e  tim e  o r  l e i s u r e  tim e  
u s a g e .  T h ere  w ere  th e  f o l lo w in g  number o f  r e s p o n s e s  from  
e ach  g ro u p :
Women R esp o n ses  Men R esponses
E l e m e n t a r y 193 E le m e n ta ry  34
S eco n d ary  $6 S eco n d ary  99
The a v e ra g e  a g e  g ro u p s  o f  th e s e  s u b d iv is io n s  w ere  a s  f o l lo w s ;
Women Age Group Men Age Qroup
E le m e n ta ry  4 0 -50  E le m e n ta ry  20-30
S e c o n d a ry  3 0 -4 0  S eco n d ary  3 0 -4 0
A co m p ariso n  o f  a l l  o f  th e  a c t i v i t i e s  p a r t i c i p a t e d  i n
by e le m e n ta ry  and s e c o n d a ry  t e a c h e r s  i s  shown i n  T ab le  X,
T here  w ere  none who re sp o n d ed  to  th e  su rv e y  who had
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TABLE X
COMPARISON OF ELEMENTARY AND SECONDARY LEISURE ACTIVITIES 
NOVEMBER 1 — NOVEMBER 1 4 , 1953
No. No. No. No.
A c t iv i t y Elem. Hr s . S e c . Hr s . A c t iv i t y  Elem . Hr s . S sc  # Hr s .
R e a d in g , a l l  k in d s 794 3678 258 2085 G&roup S in g in g 21 63 18 43
R ad io
A u to m o b ilin g in îi
98
ni C o n c e rtsB ow ling 11 it #
T a lk in g 156 701 490 F is h in g 18 76 22 99
E n t e r t a i n i n g  F r ie n d s  184 665 93 441 C o c k ta i l  P a r t i e s 24 64 II 23
M ovies 117 470 77 279 P a in t in g 20 53 10 20
V i s i t i n g  F r ie n d s 105 445 77 431 P ic n ic s 13 40 10 16
D in in g  w i th  F r ie n d s 171 429 86 306 H ik in g 19 45 21 134
W rit in g  L e t t e r s 149 303 95 270 C a b a re ts 11 29 14 60
P r o f e s s io n a l  C o u rse s 36 289 18 87 H orseback  R id in g 5 14 6 12
P la y in g  C ards 83 285 57 225 B o a tin g 5 13 5 8
R e s t in g 60 291 55 350 C hess o r  C h eck e rs 6 16 2 3
C ooking f o r  Fun 58 239 35 196 Museums o r  A r t  G a l. 7 10 I I
P la y in g  M u s ic a l I n s t . 65 235 26 118 V o l le y b a l l I 7 8 79
L is te n in g  to  R eco rd s 68 219 45 114 B a s k e tb a l l 6 26 15 88
N eedlew ork 55 114 27 91 A m ateur D ra m a tic s 5 8 10 62
C u l tu r a l  C o u rse s 27 178 11 èSt Pool o r  B i l l i a r d s 3 7 0 0Sew ing 60 165 28 B a s e b a l l 2 4 1 I
A r ts  and C r a f t s 54 169 26 98 Swimming 4 6 1 10
H u n tin g 41 486 63 314 C o u n try  C lub P a r t i e s 2 4 5 10
D ancing 46 155 40 119 G olf I 2 2 5
Camping 14 253 13 107 R o l le r  S k a t in g 1 2 I 10
W alking 47 120 30 152 S k i in g 1 1 2 11
S choo l P a r t i e s 38 85 44 176 T en n is 1 1 1 4
W atch ing  A t h l e t i c s 36 99 52 233 I c e  S k a t in g I 1 1 2
L e c tu r e s 29 72 18 36 H a n d b a ll 0 0 2 5
T e le v i s io n 7 67 6 13 A rc h ery 0 0 3 17
I
T
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c o m p le te d  t h e i r  e d u c a t io n  beyond a M a s te r  o f  A r ts  o r  M a s te r  
o f  E d u c a tio n  d eg ree*  Below i s  a  c h a r t  show ing th e  v a r io u s
g ro u p s .
P e rc e n t  o f  P e rc e n t  o f  P e r c e n t  o f  P e r c e n t  o f  
, E lem . Women E lem . Men Sec* Women Sec* Men
U nder 2 y e a r  Normal 12*2 0 0 0
T w o-year Norm al 41*4 13*3 3*1 0
T h re e -y e a r  Norm al 22*S 3 .3  4 .6  0
AB*, B a . ,  o r  BS. 29*2 63*3 67*5 65*9
M A .,o r  ME* 4 .4  2 0 .1  4*6 34*1
S eco n d ary  t e a c h e r s  h o ld  a g r e a t e r  p e rc e n ta g e  o f  t h e  
a d v an ced  d e g re e s ,  b u t  t h i s  te n d e n c y  i s  u n d o u b te d ly  due to  
C e r t i f i c a t i o n  s ta n d a r d s  i n  M ontana. The above c h a r t  p o i n t s  
up  th e  need  to  i n c r e a s e  t h e s e  s ta n d a rd s  f o r  e le m e n ta ry  
t e a c h e r s *
The L e a d in g  P a s s iv e  A c t i v i t i e s  o f  th e  G roups. The 
m o st p o p u la r  l e i s u r e  a c t i v i t y  f o r  a l l  g ro u p s w as re a d in g *  
S e c o n d a ry  t e a c h e r s  s p e n t  21*3 p e r c e n t  o f  16*2 h o u rs  p e r  p e r ­
so n  o f  t h e i r  t o t a l  l e i s u r e  t im e  r e a d in g ,  w h ile  e le m e n ta ry  
t e a c h e r s  s p e n t  12*3 p e r c e n t  o r  1 3 .4  h o u rs  p e r  pe rson*  R u ra l  
t e a c h e r s  w ere  v e ry  n e a r ly  th e  same a s  se c o n d a ry  t e a c h e r s  i n  
t h i s  r e s p e c t ,  u s in g  20*6 p e r c e n t  o f  t h e i r  t o t a l  l e i s u r e  t im e  
f o r  re a d in g *  T here  was no im p o r ta n t  d i f f e r e n c e  i n  th e  ty p e  
o f  r e a d in g  done by th e  g roups*  The d i f f e r e n t  ty p e s  o f  r e a d ­
in g  a r e  shown i n  p re v io u s  c h a p te r s *  I n  T ab le  U  th e  t e n  
l e a d in g  p a s s iv e  a c t i v i t i e s  and th e  a v e ra g e  num ber o f  h o u rs  
s p e n t  p e r  p e rs o n  i n  each  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  shown.
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lABLE H  
COMPARISON OF THE TEN LEADING 
ELEMENTARY AND SECONDARY PASSIVE ACTIVITIES
E le m e n ta ry S eco n d ary
. H rs .Ave. M rs. Ave
A c t iv i t y  P e r P e rso n A c t i v i t y  P e r P e rso n
R ead in g 1 6 .2 R e ad in g  1 3 .4
R ad io 4 .1 R ad io 4 .3
T a lk in g 3 .1 A u to m o b ilin g 4 .2
A u to m o b ilin g 3 .0 T h lk in g 3 .1
E n te r t a i n in g  F r ie n d s 2 .9 E n t e r t a i n in g  F r ie n d s 2 .8
M ovies 2 .0 V i s i t i n g  F r ie n d s 2 .7
V i s i t i n g  F r ie n d s 1 .9 R e s t in g 2 .2
D in in g  w ith  F r ie n d s 1 .8 D in in g  w ith  F r ie n d s 1 .9
W r i t in g  L e t t e r s 1 .3 M ovies 1 .8
R e s t in g 1 .1 W r i t in g  L e t t e r s 1 .7
The to p  t e n  a c t i v i t i e s  i n  b o th  c a s e s  a r e  th e  sam e.
The o n ly  d i f f e r e n c e  i s  i n  th e  am ount o f  t im e  s p e n t .  S eco n ­
d a ry  te a c h e r s  s p e n t  l e s s  tim e  r e a d in g  and m ore tim e  autom o­
b i l i n g ,  v i s i t i n g ,  w r i t i n g  l e t t e r s ,  and r e s t i n g .
A n o th e r i n t e r e s t i n g  co m p ariso n  i s  shown i n  T a b le  I I I  
when th e  te n  l e a d in g  a c t i v i t i e s  a r e  d iv id e d  i n t o  f o u r  g ro u p s  
show ing e le m e n ta ry  men, e le m e n ta ry  women and s e c o n d a ry  men, 
se c o n d a ry  women in  s e p a r a te  c a t e g o r i e s .  I n  e v e ry  c a s e  s e c o n ­
d a ry  women s p e n t  more tim e  i n  t h e  t e n  l e a d in g  a c t i v i t i e s .
B oth  g ro u p s o f  men s p e n t  l e s s  t im e  th a n  e i t h e r  g ro u p  o f  women. 
S eco n d ary  men d e v o te d  m ore tim e  to  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  w i th  
th e  e x c e p tio n  o f  t a l k i n g ,  th a n  d id  th e  e le m e n ta ry  men. Men 
s p e n t  l e s s  tim e  w r i t i n g  l e t t e r s  th a n  d id  women and b o th  s e c ­
o n d a ry  g roups s p e n t  m ore tim e  a t  s c h o o l p a r t i e s  and  w a tc h in g
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TABLE I I I
COMPARISON OF THE TEN LEADING PASSIVE ACTIVITIES 
FOR ELEMENTARY MEN AND WOMEN AND SECONDARY MEN AND WOMEN
A c t iv i t y
Elem . Men 
A ve. H rs . 
P e r  P e rso n
Elem. Women 
Ave. H rs . 
P e r P e rso n
S e c . Men 
A ve. H rs . 
P e r  P e rso n
S e c . Women 
Ave. H rs , 
P e r P e rso n
R e a d in g 1 0 .9 9 .6 1 3 .1 1 5 .a
R a d io 3 .6 4 .2 4 .1 4 .7
T a lk in g 3 .4 3 .0 2 .6 4 .0
A u to m o b ilin g 2 .9 3 .2 3 .1 6 .0
E n te r t a i n in g 2 .4 3 .0 2 .2 4 .0
M ovies 1 .7 5 2 .1 1 .4 2 .6
V i s i t i n g 1 .7 2 .0 2 .4 3 .4
D in in g 1 .6 1 .9 1 .5 2 .9
W r i t in g  L e t t e r s .5 1 .5 .9 3 .1
R e s t in g 1 .6 1 .3 2 .0 2 .7
a t h l e t i c s  th a n  e le m e n ta ry  t e a c h e r s .  T h is  may be  e x p la in e d  
by  th e  f a c t  t h a t  t h e s e  a c t i v i t i e s  do n o t  o c c u r  a s  o f t e n  o r  
i n  t h e  same m anner i n  th e  e le m e n ta ry  s c h o o l .  S eco n d ary  
t e a c h e r s  a l s o  l i s t e d  m ore tim e  s p e n t  i n  c a b a r e t s .  More men 
th a n  women w ere  engaged  i n  a c t i v i t i e s  c o n c e rn in g  a r t s  and 
c r a f t s .  The o n ly  n o ta b le  d i f f e r e n c e  i n  r u r a l  t e a c h e r s  was 
t h a t  p la y in g  c a rd s  ra n k e d  s i x t h  i n  th e  to p  te n  f o r  t h i s  
g ro u p .
L e a d in g  A c tiv e  U ses o f  L e is u r e  T im e. H u n tin g  was 
t h e  l e a d in g  a c t i v e  u s e  o f  l e i s u r e  t im e . The c o in c id e n c e  o f  
th e  s u rv e y  p e r io d  w ith  th e  b ig  game h u n t in g  se a so n  and i t s  
p ro b a b le  e f f e c t  on th e  su rv e y  h a s  been  e x p la in e d  i n  p r e v io u s  
c h a p t e r s .  S eco n d ary  t e a c h e r s  u se d  a  l i t t l e  m ore o f  t h e i r
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l e l s u r e  tim e  i n  a c t i v e  p u r s u i t s  th a n  d id  e le m e n ta ry  t e a c h e r s ,  
The p e rc e n ta g e  o f  th e  t o t a l  t im e  s p e n t  i n  a c t i v e  p u r s u i t s  
w as 11«5 p e r c e n t  f o r  e le m e n ta ry  t e a c h e r s  and  12*# p e r c e n t  
f o r  se c o n d a ry  t e a c h e r s .  E le m e n ta ry  men l e a d  i n  a c t i v e  u s e s
o f  t h e i r  l e i s u r e ,  u s in g  tw e n ty - e ig h t  p e r c e n t  o f  t h e i r  t o t a l
t im e ,  se c o n d a ry  men u se d  1 2 .#  p e r c e n t ,  s e c o n d a ry  women u se d  
e ig h t  p e rc e n t  and  e le m e n ta ry  women u se d  th e  l e a s t  w i th  se v en  
p e r c e n t .  The f i v e  l e a d in g  a c t i v e  u s e s  o f  l e i s u r e  tim e  f o l ­
lo w . Bow ling i s  u n iq u e  in  th e  e le m e n ta ry  g roup  and h ik in g  
i s  u n iq u e  in  th e  se c o n d a ry  group* As can  be  se en  from  th e  
fo l lo w in g  c h a r t ,  h u n t in g  and i t s  a s s o c i a t e d  a c t i v i t i e s  o c ­
c u p ie s  th e  m ajo r p o r t io n  o f  th e  a c t i v e  u s e s  o f  l e i s u r e  t im e , 
e s p e c i a l l y  i n  th e  se c o n d a ry  group*
E le m e n ta ry  S e c o n d a ry
Ave. H rs . A ve. H rs .
A c t iv i t y  P e r P e rso n  A c t iv i t y  P e r  P e rso n
H u n tin g  2 .2  H u n tin g  2*0
Camping 1 .2  W alk ing  1 .0
D ancing  6 .7  H ik in g  .9
W alk ing  .5  D ancing  .7
B ow ling .2  Camping *6
S u p p lem en tin g  Incom e C om parison . I n  r e s p o n s e  t o  th e  
q u e ry , "Do you su p p lem en t y o u r t e a c h in g  incom e d u r in g  th e  
s c h o o l y e a r ? " ,  5 4 .6  p e rc e n t  o f  th e  s e c o n d a ry  t e a c h e r s  an ­
sw ered  "y e s"  w h ile  tw e n ty - e ig h t  p e r c e n t  o f  th e  e le m e n ta ry  
re sp o n d e d  in  l i k e  m anner. S ix ty  p e r c e n t  o f  t h e  men do su p ­
p lem en t t h e i r  t e a c h in g  incom es, w h i le  s e v e n ty - f iv e  p e r c e n t  
o f  th e  women do n o t  su p p lem en t t h e i r  in co m es . C om paring 
e le m e n ta ry  and s e c o n d a ry , i t  was fo u n d  t h a t  n in e  p e r c e n t
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o f  th e  e le m e n ta ry  women te a c h e r s  su p p lem en t t h e i r  te a c h in g  
incom e and t h i r t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  th e  se c o n d a ry  women 
t e a c h e r s  d o . W hether incom e i s  supp lem en ted  o r  n o t  does n o t  
seem to  have any  c o r r e l a t i o n  w ith  s a l a r i e s .  S a l a r i e s  f o r  
men w ere  h ig h e r  th a n  th o s e  f o r  women. M ethods u sed  to  su p ­
p lem en t t h i s  incom e w ere q u i t e  v a r ie d  and d id  n o t  fo l lo w  any  
p a r t i c u l a r  p a t t e r n  f o r  e le m e n ta ry  o r  se c o n d a ry  t e a c h e r s .
The l e a d in g  m ethods f o r  men w ere v a r io u s  u n s k i l l e d  p o s i t i o n s  
w h ile  f o r  women, th o s e  m ost f r e q u e n t ly  m en tio n ed  w ere g iv in g  
l e s s o n s  i n  m u s ic , c le r k in g  in  s t o r e s ,  o r  s e c r e t a r i a l  w ork .
Summarv o f  th e  D a ta  on C om parison o f  E le m e n ta ry  and  
S e c o n d a ry  L e is u r e  Time A c t i v i t i e s . A summary o f  th e  d a ta  
i n  t h i s  c h a p te r  r e v e a l s  t h a t  th e r e  i s  no g r e a t  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  m ethods e le m e n ta ry  and se c o n d a ry  t e a c h e r s  u s e  f o r  t h e i r  
l e i s u r e  tim e  b u t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  i n  th e  am ount o f  tim e  
s p e n t  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s  by th e  d i f f e r e n t  g ro u p s . The se x  
o f  t h e  g ro u p s may a c c o u n t f o r  some o f  th e s e  d i f f e r e n c e s .
Some o f  th e  n o t a b l e  d i f f e r e n c e s  a r e :  (1 ) Men t e a c h e r s  s p e n t
t h e  m ost tim e  i n  a c t i v e  u se  o f  l e i s u r e .  (2 ) A sm a ll  p e r c e n t ­
a g e  o f  women su p p lem en t t h e i r  incom es w h ile  a  l a r g e  p e rc e n ta g e  
o f  t h e  men d o . (3 )  More se c o n d a ry  women su p p lem en t t h e i r  
t e a c h in g  incom es th a n  e le m e n ta ry  women. (A) S a l a r i e s  a lo n e  
do n o t  d e te rm in e  w h e th e r  a t e a c h e r  su p p le m e n ts  h i s  o r  h e r  
in co m e . (5 ) A l a r g e  m a jo r i ty  o f  e le m e n ta ry  women t e a c h e r s  
do n o t  h o ld  a  b a c h e lo r ’ s d e g re e .  (6 ) E le m e n ta ry  m ale
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t e a c h e r s  s p e n t  m ore h o u rs  i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  th a n  th e  
o th e r  g ro u p s . The a v e ra g e  num ber o f  h o u rs  u se d  f o r  l e i s u r e  
by each  g ro u p  was a s  f o l lo w s :  E le m e n ta ry  men, 37*1 h o u rs
p e r  p e rs o n , se c o n d a ry  men, 3 6 .1  h o u rs  p e r  p e r s o n , s e c o n d a ry  
women, 31*6 h o u rs  p e r  p e rs o n , and  e le m e n ta ry  women, 25*9 
h o u rs  p e r  p e rs o n  o r  an  a v e ra g e  o f  2 ,3  h o u rs  p e r  p e rso n  e ac h  
d a y . (7 ) When a sk ed  i f  th e y  had s u f f i c i e n t  l e i s u r e  t im e ,  
f i f t y - s i x  p e r c e n t  o f  th e  e le m e n ta ry  g roup  an sw ered  "n o ” and 
f i f t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  th e  s e c o n d a ry  g roup  s a id  " n o " . (Ô)
A c tiv e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s ' a c t i v i t i e s  was 
i n d ic a t e d  by n in e ty  p e rc e n t  o f  t h e  e le m e n ta ry  t e a c h e r s  and 
s e v e n ty - f o u r  p e r c e n t  o f  th e  se c o n d a ry  t e a c h e r s .  No member­
s h ip  i n  any o r g a n iz a t io n  was i n d ic a t e d  by a p p ro x im a te ly  
s e v e n te e n  p e r c e n t  o f  th e  g ro u p .
CHAPTER VII
REVIEW OF THE STUDY OF THE PROBLEM 
AND ITS LIMITATIONS
The id e a  f o r  t h i s  s tu d y  was n o t  an  o r i g i n a l  one f o r  
t h i s  w r i t e r .  T hrough a c q u a in ta n c e s  a t  a  summer s e s s io n  o f  
t h e  S ch o o l o f  E d u c a tio n  a t  M ontana S t a t e  U n iv e r s i ty ,  th e  
p ro b lem  was p r e s e n te d  and a  f o u r  man g ro u p  o rg a n iz e d  to  s u r ­
v e y  a l l  th e  t e a c h e r s  i n  M ontana r e g a r d in g  t h e i r  l e i s u r e  tim e  
a c t i v i t i e s .  No s tu d y  o f  t h i s  k in d  had been  made p r e v io u s ly  
i n  M ontana and t h i s  s tu d y  grew o u t o f  a  d e s i r e  to  d is c o v e r  
w ha t c u l t u r a l  and r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  w ere  a v a i l a b l e  to  
t e a c h e r s  i n  M ontana and to  l e a m ,  i f  p o s s ib l e ,  w hat c o n s t i ­
t u t e s  t h e i r  l e i s u r e  b e h a v io r  p a t t e r n s .
P ro c e d u re s  o f  th e  S tu d y . The d a ta  f u r n i s h in g  th e  
m a t e r i a l  u se d  a s  a  b a s i s  f o r  t h i s  s tu d y  w ere  p r im a r i ly  ob­
t a i n e d  from  q u e s t io n n a i r e s  s e n t  t o  1 ,1 8 4  t e a c h e r s  i n  W este rn  
M ontana . T h is  i s  a d m i t te d ly  a  po o r m ethod o f  o b ta in in g  i n ­
fo rm a t io n ,  b u t  was th e  o n ly  f e a s i b l e  m ethod , c o n s id e r in g  th e  
num ber o f  t e a c h e r s  to  be c o n ta c te d  and th e  l a r g e  a re a  t o  be 
su rv e y e d . P e r s o n a l  in te r v ie w  was u se d  w henever p o s s ib l e  and 
t h e  r e s u l t s  w e re  much b e t t e r ,  a s  th o s e  in te r v ie w e d  o b ta in e d  
a  b e t t e r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  p ro b lem . The q u e s t io n n a i r e s  
w e re  c o n s t r u c te d  so  t h a t  a l l  r e p l i e s  w ould be  anonym ous.
The p e rc e n ta g e  o f  r e s p o n s e  from  th e  e n t i r e  g ro u p  su rv e y ed  
w as 4 7 .5 .
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T a b u la t io n  o f  D a ta . The q u e s t io n n a i r e s  w ere  s o r t e d  
a s  th e y  w ere  r e c e iv e d  i n t o  th e  fo l lo w in g  d i v i s i o n s :  e lem en­
t a r y ,  s e c o n d a ry , and r u r a l  and men’ s r e s p o n s e s  w ere  se p a ­
r a t e d  from  women’ s* Each q u e s t io n n a i r e  was t a b u la t e d  
i n d i v i d u a l l y ,  i te m  by i te m . When i t  was o b v io u s  t h a t  a 
p a r t i c u l a r  q u e s t io n  o r  s e c t io n  o f  th e  q u e s t io n n a i r e  was 
m is u n d e rs to o d , t h i s  p a r t  was n o t  c o u n te d .
M ethod o f  D e te rm in in g  P e rc e n ts  and A v e ra g e s . The 
a r i t h m e t i c a l  p ro c e s s  o f  d iv id in g  a sm a ll  u n i t  o r  r e l a t e d  p a r t  
by  th e  w hole u n i t  was u sed  i n  c o m p u ta tio n . I f ,  f o r  an ex ­
am p le , th e  a v e ra g e  h o u rs  f o r  each  p a r t i c i p a n t  was t o  be  fo u n d , 
t h e  t o t a l  number o f  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  a c t i v i t y  
was d iv id e d  by th e  t o t a l  o f  th e  r e s p o n s e s  t o  th e  q u e s t io n n a i r e .  
The same m ethod was u se d  in  d e te rm in in g  p e r c e n t .
L im i ta t io n  o f  th e  P rob lem . As h a s  been  p r e v io u s ly  
s t a t e d ,  th e  q u e s t io n n a i r e  m ethod f o r  o b t a in in g  in f o r m a t io n  i s  
n o t  e n t i r e l y  a c c u ra te  b e c a u se  o f  th e  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  
made by th o s e  who answ er th e  q u e s t io n s  and  b e c a u se  r e t u r n s  
a r e  n o t  r e c e iv e d  from  th e  e n t i r e  g ro u p . I n  t h i s  c a s e ,  a d d i ­
t i o n a l  c o m p lic a tio n s  e n te r e d  b e c a u se  i t  r e q u i r e d  i n d i v i d u a l s  
to  keep  an  a c c o u n t o f  h i s  o r  h e r  l e i s u r e  t im e  and l e i s u r e  
a c t i v i t i e s  f o r  a  d e f i n i t e  two week p e r io d .  B ecau se  o f  th e  
t im e  l i m i t a t i o n  and th e  a c c o u n tin g  n e c e s s a r y  t o  co m p le te  th e  
q u e s t io n n a i r e ,  many p ro b a b ly  d id  n o t  c o m p le te  t h e  q u e s t io n ­
n a i r e .
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T h is  p rob lem  was new and d i f f e r e n t  i n  M ontana and d id  
n o t  seem to  be c o m p le te ly  u n d e rs to o d  by th o s e  s u rv e y e d .
Many seemed to  r e g a r d  i t  a s  o f  n o t  much c o n seq u e n ce . When 
p e r s o n a l  in te r v ie w s  c o u ld  be  u se d  o r  d i s c u s s io n s  r e l a t i v e  t o  
l e i s u r e  tim e  be h e ld ,  t h i s  a t t i t u d e  c o u ld  be  p a r t i a l l y  o v e r ­
come. Some t e a c h e r s  commented t h a t  th e y  h a d n ’ t  r e a l i z e d  
th e y  d id  hav e  a s  much l e i s u r e  tim e  u n t i l  th e y  k e p t  t r a c k  o f  
i f  f o r  th e  two week p e r io d .
More r e s p o n s e s  w ere  r e c e iv e d  from  s m a lle r  s c h o o ls  
th a n  from  th e  l a r g e r  s c h o o ls .  I n  some c a s e s  t h e  q u e s t io n ­
n a i r e s  m ust have  b een  ig n o re d  in  an e n t i r e  sc h o o l sy s te m . 
B ecau se  o f  th e  tim e  l i m i t a t i o n  in v o lv e d , and b e ca u se  th e  
s tu d y  was b e in g  made s im u lta n e o u s ly  th ro u g h o u t  t h e  s t a t e ,  
fo l lo w -u p  w ork co u ld  o n ly  b e a r  f r u i t  when q u e s t io n n a i r e s  
had  b een  p r e v io u s ly  c o m p le te d . A ttem p ted  fo l lo w -u p  b o re  no 
r e s u l t s .
CHAPTER V II I  
CONCLUSIONS OF THE RESEARCH PROBLEM
F in d in g s  o f  th e  S tu d y . W este rn  M ontana t e a c h e r s  r e ­
sp o n d in g  to  th e  su rv e y  r e v e a l  th e  fo l lo w in g  i n  r e g a r d  t o  
t h e i r  l e i s u r e  a c t i v i t y .
1 .  The u s e  o f  l e i s u r e  tim e  f o r  W este rn  M ontana 
t e a c h e r s  i s  g e n e r a l ly  th e  sam e, a lth o u g h  t h e r e  i s  a  w ide  
v a r i a t i o n  in  some i n d iv id u a l  p a t t e r n s .
2 . W este rn  M ontana t e a c h e r s  l i s t  r e a d in g  a s  th e  m ost 
p o p u la r  l e i s u r e  a c t i v i t y  and d i s p l a y  s i m i l a r  t a s t e s  i n  th e  
ty p e  o f  r e a d in g  done .
3 . S econdary  t e a c h e r s  g e n e r a l ly  a r e  younger and have  
a  h ig h e r  e d u c a tio n  th a n  e le m e n ta ry  t e a c h e r s .  I f  h ig h e r  edu­
c a t io n  i s  p ro m o tio n  o f  l e i s u r e  i n t e r e s t s  and s k i l l s ,  one 
m ig h t e x p e c t t h i s  g roup  to  have a r i c h e r  and more v a r i e d  l i f e ,  
b u t  t h e i r  s ta n d a rd s  te n d  to  r e f l e c t  th o s e  o f  th e  e n t i r e  g roup  
su rv e y e d .
4 . A ll  t e a c h e r s  su rv ey ed  d is p la y e d  a  t r e n d  to w a rd  th e  
m ore s e d e n ta ry  fo rm s o f  l e i s u r e  a c t i v i t y .
5 . H u n tin g  was th e  l e a d in g  a c t i v e  o u td o o r  a c t i v i t y
d u r in g  th e  tim e  o f  th e  su rv e y .
6 . T ea ch e rs  do n o t  r e g a r d  demands made by th e  commu­
n i t i e s  i n  w hich th e y  w ork o f  much co n seq u en ce  r e g a r d in g  how 
th e y  spend t h e i r  l e i s u r e  t im e .
7 . A m a jo r i ty  o f  th e  t e a c h e r s  su rv e y e d  do n o t  f e e l
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t h a t  th e y  have s u f f i c i e n t  l e i s u r e  t im e .  The a v e ra g e  t im e  
p e r  day  f o r  each  te a c h e r  su rv e y ed  was 2 .3  hou rs*
Ô. T each in g  incom e was su p p lem en ted  by s e v e n ty  p e r ­
c e n t  o f  t h e  men su rv e y ed  and by tw e n ty - f iv e  p e rc e n t  o f  th e  
women. D oing  e x t r a  work cau sed  s e r io u s  in r o a d s  on am ount 
o f  l e i s u r e  a v a i l a b l e  to  th e s e  p e o p le  and had  a  d e f i n i t e  e f ­
f e c t  on t h e i r  s u c c e s s  and c o n te n tm e n t i n  th e  te a c h in g  p ro ­
f e s s io n *
9 . W este rn  M ontana t e a c h e r s  ta k e  an  a c t i v e  p a r t  i n  
s o c i a l  and f r a t e r n a l  o r g a n iz a t io n s  i n  t h e i r  c o m m u n itie s . A 
t o t a l  o f  e ig h ty - tw o  p e rc e n t  a r e  a c t i v e  i n  t h e i r  o r g a n iz a t io n s  
and  a p p ro x im a te ly  s e v e n te e n  p e rc e n t  do n o t  b e lo n g  t o  any  
o r g a n iz a t io n .
10* L ack o f  f a c i l i t i e s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  v a r io u s  
a c t i v i t i e s  d id  n o t  p r e s e n t  a  p rob lem . A more s e r io u s  p ro b lem  
was th e  l a c k  o f  t im e  o r  money f o r  some a c t i v i t i e s *
I m p l ic a t io n s  f o r  E d u c a tio n . The w o rld  to d a y  i s  a  
w o rld  o f  r a p i d l y  ch an g in g  c u s to m s , p o p u la t io n  s h i f t s ,  te c h n o ­
l o g i c a l  d e v e lo p m e n ts , c o n g e s te d  u rb a n  a r e a s ,  and a l i v i n g  
tem po sp eed ed  u p . On th e  o th e r  h an d , t h e r e  i s  a  g r e a t e r  
am ount o f  t im e  f o r  l e i s u r e .  The s o le  c o n c e rn  o f  e d u c a tio n  
i s  no lo n g e r  t o  p rom ote  th e  l e a r n in g  o f  r e a d in g ,  w r i t i n g ,  and 
a r i th m e t ic *  T e a c h e rs  m ust f a c e  th e  p rob lem  o f  e d u c a tio n  f o r  
l e i s u r e  t im e  and u n d e rs ta n d  how to  u s e  t h e i r  own*
P rob lem s f o r  F u r th e r  R e s e a rc h . The fo l lo w in g  p ro b lem s
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sh o u ld  o f f e r  f e r t i l e  a r e a s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  on th e  p ro b ­
lem  o f  l e i s u r e  t im e .
1 . Why do t e a c h e r s  spend t h e i r  l e i s u r e  tim e  i n  th e  
m anner th e y  do?
2 . How w i l l  th e  a d v e n t o f  t e l e v i s i o n  a f f e c t  th e  u s e  
o f  l e i s u r e  tim e  by  te a c h e r s ?
3 . How do te a c h e r s  com pare w ith  o t h e r  p r o f e s s io n s  o r  
o c c u p a tio n s  i n  t h e i r  u se  o f  l e i s u r e  tim e ?
4* The f o u r  a r e a s  o f  M ontana t h a t  have  been  su rv e y e d  
c o u ld  be  assem b led  and compared in  one r e p o r t .
5 . I s  t h e r e  a  c o r r e l a t i o n  betw een  s a l a r i e s  e a rn e d  
and th e  u se  o f  l e i s u r e  tim e?
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QUESTIONNAIRE FOR PROFESSIONAL PAPER
S u b je c t :  A S u rv ey  o f  t h e  L e is u r e  Time A c t i v i t i e s  o f
M ontana E le m e n ta ry  and S eco n d ary  S choo l 
T e a c h e rs  D u rin g  th e  P e r io d  from  November 1 
t o  November 1 4 , 1953 , I n c l u s i v e .
F o r  th e  p u rp o se  o f  t h i s  su rv e y , l e i s u r e  tim e  w i l l  
b e  d e f in e d  a s  t h a t  tim e  w hich i s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  
s c h o o l w ork o r  y o u r c o n t r a c te d  jo b .  The tim e  f o r  th e  s u rv e y  
i s  t o  ru n  from  o a .m . November 1 , 1953 to  12 m id n ig h t Novem­
b e r  1 4 , i n c l u s i v e .
P le a s e  check  i n  th e  sp a ce  w hich  a p p l i e s  to  you . 
F e e l  f r e e  t o  answ er w ith o u t  r e s e r v a t i o n  b e c a u se  t h e r e  w i l l  
b e  no a t te m p t  made to  i d e n t i f y  you , y o u r s c h o o l ,  o r  y o u r 
com m unity.
Age   M ale   Fem ale___ __
M a rr ie d  _________ D iv o rced  _________ S in g le
C h i ld r e n  __________  O th e r d e p e n d e n ts_________
How many y e a r s  have you ta u g h t  
E le m e n ta ry  __________  G rade
S eco n d ary    T each in g  f i e l d  _________
T e a rs  ta u g h t  i n  p r e s e n t  sy s tem  ______________
A p prox im ate  t o t a l  e n ro l lm e n t ,  b o th  e le m e n ta ry  and s e c o n d a ry ,
o f  t h e  s c h o o l sy s tem  in  w hich  you t e a c h .  _________
S a la r y  __________
D eg ree  h e ld :  2 y e a r  Normal _____________
AB., BA ., o r  BS.
MA., o r  ME. ______________
Ph. D._________ ______________
O r g a n iz a t io n s  o r  a u x i l i a r i e s  you b e lo n g  to :
E a s te rn  S t a r  ______ Com m ercial C lub _______ L io n s _ ______
M asons______________ R o ta ry    Moose____ ______
B .P .O .E .   Church G roups _______ J a y  C ees____
V.F.W .________ ______ A m erican L eg io n  _______  K iw anis _ ___
O th e rs  ___ _________________ — ------------ - ---- ---- -----------------------------------
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C i r c l e  c o r r e c t  an sw er: , , . .  . . .  .
1 . Do you ta k e  a c t i v e  p a r t  i n  y o u r o r g a n iz a t io n  s a c t i v i t i e s ?
Tes-N o .
2 , Does y o u r community e x p e c t you a s  a  t e a c h e r  t o  j o i n  one 
o f  t h e s e  g ro u p s?  Tes-No
3* Do you a s s i s t  i n  any  way w ith  a  y o u th  g roup?  Tes-N o
I f  s o , w hat g roup? _______________      —
4* Do you su p p lem en t y o u r  t e a c h in g  incom e d u r in g  th e  s c h o o l 
y e a r?  Tes-No
If so, in what manner?______________ _ _________ _____
5 . Does y o u r community have  a t h e a t r e ?  Tes-N o
6 . Does y o u r community have  a p u b l ic  l i b r a r y ?  Tes-No
7 . Do you b u d g e t y o u r l e i s u r e  tim e?  Tes-N o
è .  Do you f e e l  you have  s u f f i c i e n t  l e i s u r e  tim e ?  Tes-N o
9 . Would you change jo b s  b e c a u se  o f  th e  l i m i t a t i o n s  y o u r
community m ig h t p la c e  on y o u r u se  o f  l e i s u r e  tim e ?
Tes-No
1 0 . P le a s e  g iv e  an a p p ro x im a tio n  o f  th e  h o u rs  you hav e  f o r  
l e i s u r e  t im e  d u r in g  th e  tw o-w eek p e r io d  o f  t h i s  s u rv e y .
P le a s e  make any a d d i t i o n s  o r  comments on b ack  o f
p a g e .
P le a s e  p la c e  th e  num ber o f  h o u rs  you s p e n t  i n  each  
o f  th e  fo l lo w in g  a c t i v i t i e s  a s  a  u se  o f  y o u r l e i s u r e  tim e  
d u r in g  th e  tw o-w eek p e r io d  o f  t h i s  s u rv e y . I f  you s p e n t  no 
h o u rs  p le a s e  i n d i c a t e  so .
A m ateur d ra m a tic s  _____  H a n d b a ll________________________
A rc h e ry  ______ H ik in g
A r ts  and C r a f t s  ______ H orseback  r i d i n g
A u to m o b ilin g  ______ H u n tin g _________________________
B a s e b a l l  ______ I c e  s k a t in g
B a s k e tb a l l  ______ L e c tu r e s ________________________
B o a tin g _________________ ______ L i s te n in g  to  r e c o r d s
B ow ling  ______ M ovies
C a b a re ts  ______ Museums o r  A r t G a l l e r i e s _____
Camping_________________ ______ N eedlew ork
C hess o r  C heckers ______ P a in t in g
C o c k ta i l  P a r t i e s  ______ P ic n ic s -------------------------------------
C o n c e r ts ________________ ______ T e le v is io n
C ooking f o r  fu n ______________ P la y in g  c a rd s
C o u n try  C lub P a r t i e s  _____  P la y in g  m u s ic a l  in s t r u m e n ts
C u l tu r a l  c o u rs e s  ______ Pool o r  B i l l i a r d s
D ancing  ____ _ P r o f e s s io n a l  c o u rs e s
D in in g  w ith  f r i e n d s  ______ R ad io -------------------------------- --------
E n te r t a i n in g  f r i e n d s  ______ R ead in g  b o o k s , f i c t i o n  --------
  R ead in g  b o o k s , n o n - f i c t i o n
  R ead in g  m ag az in es
G roup s in g in g    S p e c if y :------------------------------
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R e ad in g  n ew sp ap ers  ______ Swimming
R e s t in g  ______ T a lk in g  w ith  f r i e n d s
R o l l e r  S k a t in g  ______ T en n is
S c h o o l P a r t i e s  ______ V i s i t i n g  f r i e n d s
Sew ing ______ V o l le y b a l l
S k i in g __________________ ______ W alk ing
O th e r  h o b b ie s  W atch in g  a t h l e t i c s
S p e c ify :  W r i t in g  l e t t e r s


